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RESUMEN 
     En este trabajo se diseñó e implementó un sitio web como estrategia para la enseñanza-
aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica en estudiantes de grado undécimo  de la 
Institución Educativa Instituto Manizales. Para lograr, esto se aplicó un pre test con el propósito 
de evaluar los conceptos previos de los estudiantes, posteriormente se diseñó y aplicó el sitio 
web a través de la plataforma virtual Joomla, en la cual se incluyeron siete guías para el 
desarrollo de la temática, en la misma forma se aplicó un pos test para evaluar la apropiación del 
concepto. 
     El sitio web es una estrategia que le permite al estudiante acceder ágilmente al concepto 
químico, además de favorecer ambientes de aprendizaje,  recreando los contenidos a través de 
videos, juegos e ilustraciones de manera interesante, motivante, creativa y constructiva, 
haciéndolo participe de su propio aprendizaje, de igual forma el docente aprovecha las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación TIC, para planear,  diseñar y aplicar  guías que 
permitan acercar al estudiante al concepto de nomenclatura química inorgánica de forma 
ordenada, dinámica, contextualizada  y secuencial. 
     Después de analizar los resultados obtenidos en el pre test y pos test se puede concluir que la 
aplicación del sitio web para la enseñanza de la nomenclatura química inorgánica  es una 
herramienta que favorece significativamente el proceso de  enseñanza-aprendizaje. 
     Palabras claves: Nomenclatura química inorgánica,  tecnologías de la información y la 
comunicación, sitio web, enseñanza-aprendizaje. 
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ABSTRACT 
In this document designed and implemented a website as a strategy for teaching and learnig 
about inorganic chemical nomenclature in students of eleventh grade in Instituto Manizales. To 
achieve this applied a pretest to evaluate the preconceptions of students, then designed and 
implemented the website through the Jomla virtual plataform, in which included seven guides for 
the development of the subject, in the same way was applied a post test to evaluate the 
appropriation of the concept. 
The website is a strategy that let the students to gain easy access to chemical concept , also  
enhance learning environments, recreating the content through the videos, games and 
illustrations interestingly, motivating, creative and constructive, making them  part of their own 
learning, in the same way the takes advantage of new information technologies and 
communication TIC,  to plan, design and implement guidelines that lead the student to the 
concept of ordered inorganic chemical nomenclature, dynamic, contextualized and sequential. 
After analyzing the results of the pretest and posttest can concluded that the implementation of 
the website to the teaching of inorganic chemical nomenclature is a tool that contributes 
significantly to the teaching-learning process. 
Keywords : Inorganic Chemical Nomenclature , information and  communication  technology, 
website.  
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INTRODUCCIÓN 
     El lenguaje químico constituye  uno de los medios del cual se valen los científicos para 
presentar y transmitir sus ideas, estas se han desarrollado  a través del tiempo, por medio de 
representaciones sencillas y abreviadas para las sustancias químicas, las cuales surgieron a través 
de un largo proceso histórico abordado desde diferentes épocas y culturas, permitiendo construir  
un valioso instrumento para el estudio de los elementos y sustancias químicas como es la 
nomenclatura química, cuyo fin es proveer una metodología que permita designar las formulas  y 
los nombres a las sustancias conocidas y las que quedan por descubrir, facilitando la 
comunicación científica,  donde la  IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) es 
quien se encarga de establecer las reglas para que el lenguaje de la química sea universal, por lo 
tanto la enseñanza de esta nomenclatura  es la clave para la comprensión de la química, pues de 
esta forma es posible llegar a reconocer los elementos que conforman una sustancia, su 
composición, estructura, propiedades y las posibles reacciones que puedan presentar, cuya 
comprensión permitirá a los estudiantes profundizar en conceptos fundamentales y específicos de 
la química. 
     En la enseñanza  de la Nomenclatura química inorgánica se evidencian ciertos obstáculos en 
su aprendizaje, ya sea por la cantidad de compuestos que se manejan, descubren o sintetizan día 
tras día, la utilización de las reglas establecidas para su formulación y nomenclatura, además de  
la utilización de metodologías tradicionales y modelos abstractos basados solo en enseñanza de 
fórmulas y nombres donde poco se tienen en cuenta los conocimientos previos, los intereses y su 
relación con el contexto del estudiante, lo que  propicia  que esta temática resulte complicada y 
tediosa, al requerirse de gran  memorización y  esfuerzo para entenderla. 
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     La aplicación e implementación de   nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje en química 
por parte de los docentes,  busca favorecer las prácticas pedagógicas y generar en los estudiantes  
actitudes de interés, responsabilidad, participación y motivación que trasciendan hacia un  
aprendizaje significativo y la construcción de conocimiento. 
     El incorporar las TIC  en las clases de química específicamente en el tema de la nomenclatura 
química inorgánica,  favorece el trabajo colaborativo, desarrollo de clases interactivas, acceso de  
entornos de aprendizaje dinámicos y motivación hacia el aprendizaje.   
     Se pretende entonces implementar en los estudiantes de grado undécimo de la Institución 
Educativa Instituto Manizales un sitio web como estrategia  que favorezca  el desarrollo de 
habilidades y destrezas  para el  manejo de la tabla periódica y los conceptos de nomenclatura 
química de una manera dinámica, entretenida, activa, comprensiva y significativa. Se inició con 
la aplicación de un pre test,  para identificar los conocimientos previos, después de implementada 
la estrategia  se aplicó un pos test y un cuestionario de actitud y finalmente con los resultados 
obtenidos se realizó un análisis cuantitativo. 
     El trabajo se encuentra estructurado en ocho sesiones: la primera sesión  contiene el 
planteamiento del problema, la segunda sesión contiene la justificación, la tercera sesión 
contiene los objetivos tanto generales como específicos. En la cuarta sesión se encuentra el 
marco teórico con los antecedentes, historia de la química y su lenguaje, importancia de la 
nomenclatura química, dificultades en la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química 
inorgánica, las TIC aplicadas a la educación, las TIC en el proceso de enseñanza-  aprendizaje de 
la química. En la quinta sesión se encuentra  la metodología en la cual se describe en que 
consiste la propuesta y como se llevó a cabo. La sexta sesión hace referencia al análisis de los 
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resultados obtenidos con la aplicación del pre  test,  pos test y test de actitud. En la séptima 
sesión se presentan las conclusiones del trabajo y en la octava sesión  se encuentras las 
conclusiones 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     La química es  la ciencia que permite comprender el mundo en cuanto a su estructura, 
composición y propiedades a gran profundidad, cuya importancia radica en que no se podría 
percibir la vida actual sin los avances en los estudios y los conocimientos de esta ciencia, los 
cuales han contribuido a  mejorar la calidad de vida de las personas y el  desarrollo de nuevos 
materiales , permitiendo resolver necesidades del ser humano a nivel tecnológico, de salud y 
medicina, de ahí la  importancia de su enseñanza. 
     El proceso de enseñanza es una tarea difícil, pues es común encontrar en las aulas de clase 
estudiantes con baja atención, desmotivación y desinterés por aprender, en parte  porque las 
metodologías aplicadas no favorecen dicho proceso o porque los estudiantes no le encuentran 
sentido ni aplicabilidad a los temas, presentándose un obstáculo para la comprensión, 
provocando que los estudiantes recurran a técnicas mecánicas o de memorización para aprender 
los conceptos de química,   por tanto es necesario la implementación y  utilización de nuevas  
estrategias y metodologías que permitan capturar el interés del estudiante. 
     La enseñanza  de la nomenclatura química es indispensable  dentro del estudio de la química, 
porque permite  reconocer  los elementos, las sustancias, su composición, y propiedades 
fisicoquímicas, haciendo posible identificar productos en una reacción química, en este sentido y  
específicamente en el aprendizaje de esta temática a los estudiantes se les dificulta comprenderla,  
no la relacionan con el contexto y las metodologías tradicionales poco favorecen el 
mejoramiento del proceso, por tanto los estudiantes no le encuentran interés a su aprendizaje por 
lo que deben recurrir  a técnicas de memorización para formular, nombrar  y clasificar las 
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sustancias químicas,  por tal motivo  es necesario  incluir  nuevas estrategias que permitan 
mejorar el interés y superar las  dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
     Teniendo  en cuenta lo expuesto anteriormente se presentan una serie de interrogantes  que 
orientan el   trabajo de profundización. 
¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica a 
través del diseño e implementación de un sitio web? 
¿La implementación de un sitio web mejorara el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica? 
¿De qué manera la implementación de un sitio web  favorece la enseñanza y el  aprendizaje 
significativo de la nomenclatura química inorgánica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
     La enseñanza de la química tiene como finalidad facilitar el conocimiento necesario para 
comprender y enfrentar el mundo de forma crítica, consiente y responsable, sin embargo en el 
desarrollo de este proceso  se observan estudiantes que se sienten frustrados al encontrar en la 
química  una disciplina tediosa, ajena y poco interesante, con dificultades para entender sus 
conceptos, en parte porque su  enseñanza está limitada en la trasmisión y demostración de leyes 
y teorías científicas que resultan complicadas, rutinarias, y mecánicas, que conllevan al 
desinterés por las clases, de manera que estas dificultades se convierten en un reto para los 
docentes, los cuales deben propiciar escenarios y  estrategias didácticas para  la comprensión, el 
trabajo en equipo, la búsqueda de información y  la creatividad,  donde los estudiantes sean 
partícipes y constructores de su  de su propio conocimiento. 
     La nomenclatura química inorgánica, es un tema trascendental en la enseñanza-aprendizaje de 
la química y de uso cotidiano entre las personas que la estudian, ya que permite la comunicación 
en esta área del conocimiento, porque a través de las  fórmulas químicas se puede  reconocer  un 
elemento o compuesto  químico y a su vez identificar sus  propiedades químicas.  
     La enseñanza de la química se aleja cada vez más de las metologías tradicionales, teóricas y 
poco participativas en las cuales el docente es el centro del conocimiento y el estudiante el 
receptor de dicha información, frente a este escenario  dicha metodología no satisface las 
expectativas de los jóvenes dado que sus contenidos resultan en ocasiones incomprensible e 
irrelevantes para sus vidas,  en este sentido es el docente quien tiene la labor de guiar y facilitar 
el camino  hacia el conocimiento a través de la implementación de nuevas prácticas y 
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metodologías que faciliten la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades 
fundamentales para su vida. 
     Con el diseño y la implementación de un sitio web para la enseñanza de la nomenclatura 
química inorgánica, se pretende utilizar  estrategias diferentes a las tradicionales para la  
enseñanza, considerando que al  incorporar  las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación), se ofrecen a los estudiantes recursos educativos que  potencian, refuerzan y 
favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
     El sitio web se convierte en una estrategia que motiva y ubica al estudiante en un entorno 
interactivo, al encontrar en ella diversos recursos que favorecen y posibilitan el aprendizaje del 
concepto de nomenclatura química, de una manera atractiva, didáctica y entretenida en el cual el 
estudiante participa  de forma activa como componente indispensable  del proceso  enseñanza 
aprendizaje. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo General 
 
     Diseñar e implementar un sitio web como estrategia para la enseñanza- aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
     Diseñar un sitio web como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica. 
     Implementar un sitio web para la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química 
inorgánica. 
     Evaluar el sitio web como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Antecedentes 
 
     En diferentes tipos de investigaciones en el campo de las ciencias naturales  y  lo tecnológico, 
se plantea la  necesidad de combinar estrategias de enseñanza-aprendizaje. “Las formas de 
aprender y enseñar son una parte más de la cultura que todos debemos aprender y cambian con la 
propia evolución de la educación y de los conocimientos que deben ser enseñados, además  que 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, unidas a otros cambios sociales y 
culturales, que están dando lugar a una nueva cultura del aprendizaje que trasciende el marco de 
la cultura impresa y que debe condicionar los fines sociales de la educación”. (Pozo,  2006, p.27) 
 
     Por lo tanto se requiere de una verdadera transformación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, para lo cual  se diseñan e implementan  nuevas metodologías y estrategias didácticas 
que ofrecen al educando la oportunidad de aprender a través de su propia actividad, dejando a un 
lado la pasividad de la enseñanza tradicional para convertirse en un sujeto capaz de realizar 
experiencias de redescubrimiento en diferentes contextos de su vida. 
 
En este trabajo de profundización se propone una estrategia metodológica un sitio web para la 
enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica, siendo esta   la parte de la 
química encargada  de establecer reglas o fórmulas  utilizadas  para nombrar los elementos y 
compuestos químicos, actualmente la IUPAC (Unión internacional de Química Pura y Aplicada) 
es la máxima autoridad que se encarga de  establecer  las reglas correspondientes para asignar los 
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nombres a las sustancias químicas y esta  asignación de nombres está ligada al desarrollo del ser 
humano ya que aborda desde todas las transformaciones de la materia y sus teorías, empezando 
por el dominio del fuego y el descubrimiento de los primeros elementos químicos en 
consecuencia su evolución como ciencia  está ligada al desarrollo del hombre. 
 
     A continuación se referencian algunas investigaciones que se han realizado en  torno a  
metodologías aplicadas en la enseñanza de la nomenclatura química inorgánica 
 
Diaz (2009) en su trabajo “La estrategia lúdica para la enseñanza de la química” reconoce en la 
lúdica una estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química 
inorgánica, aprovechando la inclinación que sienten los adolescentes por el juego, utilizando este 
como  herramienta para afianzar y motivar el  aprendizaje de la química y favorecer en los 
estudiantes la participación activa y estimular en ellos  la construcción de su propio 
conocimiento  evitando de esta manera el aprendizaje memorístico de los nombres de las 
sustancias químicas. Con esta estrategia también  busca promover la comunicación entre 
profesores y alumnos y contribuir con la resolución de problemas en los distintos niveles de la 
química. 
Goulet (2009)  en su trabajo “Juegos didácticos para la enseñanza de la nomenclatura y notación 
química de las sustancias inorgánicas”; plantea que el proceso de enseñanza aprendizaje debe 
estar dirigido a la actividad desarrolladora del estudiante, donde participe en la búsqueda y 
utilización del conocimiento, reconociendo que no siempre se utiliza el juego para incentivar el 
aprendizaje de los estudiantes y  pocas veces se hacen  llamativos los contenidos de la química,  
específicamente en la enseñanza de  la nomenclatura  de las sustancias inorgánicas, 
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presentándose  las siguientes dificultades; insuficiencia en la aplicación de un sistema de 
evaluación integral que permita de forma objetiva analizar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes, insuficiencia en el seguimiento del diagnóstico de los estudiantes de forma objetiva 
para resolver problemas, insuficiencia en el dominio de la nomenclatura y notación de las 
sustancias inorgánicas en la secundaria, insuficiencia en el aprovechamiento de las 
potencialidades que brindan el uso de software educativo. 
Cardona (2012)  en su trabajo “Propuesta metodológica para la enseñanza –aprendizaje de la 
nomenclatura inorgánica en el grado décimo empleando la lúdica” describe la implementación de 
juegos didácticos para aumentar el interés de los estudiantes, favorecer el trabajo cooperativo, el 
aprendizaje significativo, la memorización compresiva y la funcionalidad de los conceptos 
propios de la nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos, reconociendo en esta 
metodología que se puede llegar con mayor facilidad a los estudiantes, porque pueden ser los 
gestores de su propia formación logrando así que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más 
efectivo. 
Garcia (2010) en su propuesta “El domino químico como estrategia lúdica para la enseñanza 
aprendizaje de la nomenclatura química  en el tercer año de educación secundaria”  busca 
conseguir efectos significativos, al utilizar el domino químico como estrategia  de enseñanza-
aprendizaje cuya aplicación supone avances en la enseñanza de la química, no solo porque 
permite a los docentes visualizar una forma representativa y significativa  de la nomenclatura 
química de compuestos inorgánicos, sino porque facilitan  un aprendizaje de los conceptos y 
principios basados en la investigación de los estudiantes  y apoyado en el uso de procedimientos 
propios del trabajo científico, reconociendo que con la aplicación del domino químico crea un 
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ambiente en el cual los estudiantes, actúan con independencia y estimulan sus acciones mentales 
para reforzar  y asegurar un aprendizaje significativo y crítico. 
  
Es necesario  una verdadera trasformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia 
que permita desarrollar las potencialidades individuales y grupales de los estudiantes, para lo 
cual  los docentes  deben diseñar e implementar  nuevas estrategias  metodologías y didácticas 
que ofrezca al educando la oportunidad de aprender a través de su propia actividad, dejando a un 
lado la pasividad de la enseñanza tradicional para convertirse en un sujeto capaz de realizar 
experiencias de redescubrimiento en diferentes contextos de su vida.  
 
4.2 Historia De La Química Y Su Lenguaje 
     La historia de la química está íntimamente  ligada al desarrollo del hombre, las 
transformaciones de la materia y sus teorías han  evolucionado a la par, con el dominio del fuego 
cuyo manejo permitió el  desarrollo de la metalurgia, la cerámica y el vidrio y la mayoría de los 
procesos químicos, posteriormente el filósofo griego Aristóteles pensaba que las sustancias 
estaban formadas por cuatros elementos: tierra, aire, agua y fuego, y que los compuestos eran 
una mezcla de estos cuatro elementos, paralelo a esto se desarrollaba  el atomismo, que postulaba 
que la materia estaba formada de átomos, partículas indivisibles que se podían considerar la 
unidad mínima de materia, cuya propuesta fue desarrollada por el filósofo griego Demócrito. 
     Entre los siglos III a.C. y el siglo XVI d.C la química estaba dominada por la alquimia, cuyo 
objetivo de investigación más conocido era la búsqueda de la piedra filosofal, un método 
hipotético capaz de transformar los metales en oro. En la investigación alquímica se 
desarrollaron nuevos productos químicos y métodos para la separación de sustancias químicas. 
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De este modo se fueron asentando los pilares básicos para el desarrollo de una futura química 
experimental.  
     En esta época los nombres usados para varios compuestos químicos eran "polvo de ", "sal de 
Alembroth", "agua fagedénica" o "colcótar" nada revelaban sobre los componentes de 
un producto químico, o sobre la relación entre los diferentes productos, nombres como "óleo de 
tártaro por el campana", "óleo de vitriolo", "mantequilla de antimonio" o “flores de zinc" son aún 
más indescifrables, porque nos conducen a ideas erradas. Lejos de que se relacionen con el óleo, 
mantequilla o flores, tales productos son, en su mayor parte, venenos poderosos. 
     En la época de la alquimia  (Conjunto de antiguas doctrinas y experimentos, generalmente de 
carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que fueron el precedente de la 
moderna ciencia química) se desarrollaron ideas para nombrar las sustancias químicas, sin 
embargo, los nombres asignados por los científicos de esta época proporcionaban poca 
información acerca de la composición o naturaleza química de las sustancias, sin embargo 
produjeron un rico vocabulario  previo al desarrollo de una nomenclatura donde los nombres de 
las sustancias fueran más lógicos y racionales. 
     “La terminología química que se emplea actualmente está relacionada directamente con la 
historia de la ciencia, este componente en la historia  de la química es imposible atribuirlo a 
algún científico en particular, ya que muchas de las características de la nomenclatura química 
derivan del carácter colectivo de la actividad científica contemporánea”. (Garcia, 1998 ) 
     Los primeros criterios utilizados para nombrar compuestos químicos fueron sus propiedades 
físicas fácilmente reconocibles como el color, sabor, olor. Otro recurso fue el de acudir a 
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epónimos es decir nombres derivados de personas que las descubrieron, o también nombres de 
cuerpos celestes como en caso del mercurio, uranio y neptunio también se  basaron en lugares o 
seres mitológicos como en el caso del Tantalio que deriva del dios Tántalo y Torio del dios Thor.      
     Es así como la forma de nombrar las sustancias químicas estaba ligada al desarrollo del ser 
humano y conocimiento que tenia del mundo, haciendo referencia a las características, formas y 
cualidades de las sustancias conocidas, basados en un carácter meramente teleológico y 
cosmológico. 
     De acuerdo con el anterior  planteamiento los nombres de las sustancias conocidas en la 
química antigua no tenían ninguna referencia sistemática a la conocida actualmente para la 
nomenclatura de los compuestos inorgánicos, pues se basaba en la memorización de los nombres 
de las sustancias conocidas y no hacían referencia a las características químicas de las sustancias. 
     En 1803, el inglés Dalton, como complemento a su teoría atomística, introduce una notación 
simbólica nueva, precursora de la actual formulación estructural. Esta simbología era muy 
sencilla donde  cada átomo de un elemento era un círculo con la inicial del nombre del elemento 
en inglés. 
     Posteriormente el sistema de nomenclatura estableció los nombres de las sustancias teniendo 
como criterio su composición química y separando las sustancias conocidas en elementos y 
compuestos, donde los elementos eran reconocidos como sustancias que no se podían dividir y 
los compuestos como aquellas sustancias formadas por dos o más elementos, a partir de este 
hecho Berzelius propuso una nomenclatura muy similar a la utilizada actualmente, eliminando 
los símbolos  formulados por los alquimistas. 
           Como dice en el texto citado en  (monografias.com) Stanislao Cannizzaro (1826-1910) 
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“valiéndose de las teorías de Avogadro y Gay Lussac y utilizando la tabla de 
Berzelius, propuso su teoría para fijar símbolos para los elementos a partir de la inicial 
de su nombre latino, a la que se añadía una segunda inicial cuando fuera necesario. Esta 
propuesta, que incorporaba subíndices que indicaban los átomos de cada especie 
presentes en la sustancia, revolucionó el lenguaje químico al propiciar la aparición de las 
fórmulas. 
     Las cuales son la base  del lenguaje simbólico utilizado en la actualidad para identificar la 
naturaleza y composición de las sustancias químicas  cuyos nombres se basan en la utilización de  
reglas básicas, aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje para   formular y nombrar  
adecuadamente un compuesto químico, pues el fin esencial de la nomenclatura química es 
proveer un sistema de comunicación para asignar nombres y formulas a las sustancias químicas 
de modo que puedan identificarse sin ambigüedad y facilitar la comunicación. 
 
     La formalización de la nomenclatura química funcional fue el resultado  del trabajo de Louis 
Bernard Guyton de Morveau (1737-1816), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), Antoine 
Fourcroy (1755-1809) y Claude Louis Berthollet (1748-1822), cuyos trabajos fueron publicados  
bajo el título  de  Méthode de  Nomenclature Chimique, donde las sustancias simples son 
designadas con un nombre único sin prestar mucha importancia al criterio utilizado  para 
denominarlas, de este modo se reconocen nombres de elementos según sus propiedades 
químicas, o a partir del  mineral de su procedencia o de la alquimia, los cuales se siguen 
utilizando en la nomenclatura actual, caso contrario se sigue para designar el nombre de los 
compuestos, los cuales fueron asignados mediante nombres binarios en donde se utilizan las 
raíces de los nombres de los elementos para indicar su composición química, favoreciendo esta 
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nomenclatura el eliminar los múltiples sinónimos empleados para designar la  misma sustancia, 
estableciéndose como criterio único la composición química de  las sustancias para establecer su 
nombre, lo cual era aplicable tanto para compuestos conocidos como  para aquellos por 
descubrir, otro aporte significativo fue que permitió solucionar la confusión entre compuestos 
con los mismos elementos, al introducir subfijos para informar sobre la proporción de los 
elementos en el compuesto. El término "ácido sulfúrico" para un compuesto de "azufre saturado 
de oxígeno" y para sus sales el nombre genérico de "sulfatos". Por su parte, el "ácido sulfuroso" 
designaba un compuesto de "azufre unido a una cantidad menor de oxígeno"; sus sales se 
denominaron "sulfitos". (García, 1998)  
     Desde 1919 la International Union of Pure and Applied Chemistry  (Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada), coordinó y nombró comisiones para la nomenclatura de diferentes 
compuestos, tales como la comisión de nomenclatura química inorgánica y la comisión de 
nomenclatura química orgánica las cuales realizan publicaciones periódicas para realizar 
informes de nuevas correcciones, por tal razón es importante reconocer las causas de los posibles 
cambios que ha sufrido la nomenclatura química a lo largo de la historia al reconocer la 
coexistencia de varios métodos de nomenclatura química inorgánica tales como lo expone 
(Garcia, 1998) la "nomenclatura tradicional", que difiere poco de la propuesta por los autores del 
Méthode de nomenclature, la "nomenclatura de Stock", denominada así por su creador Alfred 
Stock (1876-1946), y, en ocasiones, con la más reciente "nomenclatura sistemática". Estas 
diferentes propuestas no son más que el reflejo de la constante adaptación de las normas 
terminológicas al rápido crecimiento del número de compuestos conocidos. 
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     En conclusión la nomenclatura química es el lenguaje propio de la ciencia para comunicar 
información de las sustancias a través de la aplicación de normas aplicadas por la IUPAC para 
facilitar la comunicación, y su correcta aplicación en el campo educativo evitaría caer en 
actividades meramente memorísticas para estudiar el tema, lo cual resulta complicado e 
incomprensible para los estudiantes, teniendo en cuenta que en la actualidad se conocen 
alrededor de 15 millones de sustancias químicas, por tal motivo es importante reconocer la 
utilidad de la nomenclatura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química, no solo 
porque permite la identificación de las sustancias sino que ofrece un acercamiento histórico al 
desarrollo de  esta ciencia. 
 
     A medida que se fueron perfeccionando los métodos de búsqueda y se fueron descubriendo 
más cantidad de elementos químicos se consideró la necesidad de ordenarlos de alguna manera y 
fue el científico Dimitri Mendeléiev quien  propuso un sistema de clasificación y  organización 
de los elementos químicos de acuerdo a sus características, propiedades y su número atómico, 
ubicándolos por familias químicas las cuales tendrían propiedades en común, dicha organización 
permite actualmente combinar elementos y formar compuestos, que ofrecen una idea clara de la 
conformación de una sustancia química y  la cantidad de átomos que esta posee y al mismo 
tiempo reconocer su fórmula química y su nombre de lo cual se ocupa la IUPAC., (The 
International Union of Pure  and Applied Chemistry), cuya función es identificar, nombrar y 
agrupar sustancias orgánicas e inorgánicas, para  facilitar su estudio e identificación. 
 
     La nomenclatura química es la herramienta que permite inferir sobre la sustancia de la cual se 
habla, obtener información  y reconocer su composición, el primer nivel de nomenclatura, es 
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aquel asignado por nombres vulgares, que actualmente se utilizan y son aceptados por tener un 
uso común, sin embargo  no son recomendados dado que su nombre no proporciona información 
suficiente sobre la composición química del compuesto, sobre todo para aquellas personas que 
tienen una limitada experiencia en el campo de la química, (GEQI, 2013) expone que “cuando un 
nombre por sí mismo permite inferir la formula estequiométrica de un compuesto de acuerdo con 
reglas generales, se transforma en verdaderamente “sistemático”. Solo los nombres de este 
segundo nivel de nomenclatura son adecuados para la recopilación de información. Sin embargo 
para la utilización de este tipo de nomenclatura surgen algunos obstáculos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sobre todo cuando los estudiantes no saben utilizar adecuadamente la 
tabla periódica, calcular el número de oxidación de una molécula o ion y el rechazo por entender 
o aplicar las reglas de nomenclatura química. 
 
4.3 Dificultades En La Enseñanza-Aprendizaje De La Nomenclatura Química 
Inorgánica. 
 
     La química es una ciencia que resulta para los jóvenes difícil e incomprensible, sobre todo 
cuando ven que su lenguaje es muy especializado  y algunos de sus conceptos son abstractos, lo 
cual les genera desinterés por aprenderla, es por esto que en la actualidad enseñar química resulta  
un reto constante para el docente quien debe replantear, promover estrategias y practicas 
pedagógicas que motiven  su aprendizaje.  
     Uno de los temas que más genera rechazo entre, los estudiantes es el de la nomenclatura  y 
formulación de las sustancias químicas inorgánicas, desde la perspectiva del estudiante esta 
temática es una serie de reglas, formulas y situaciones complejas que involucran conceptos  
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desconocidos como los estados de oxidación, clasificación de los elementos químicos, iones  y 
enlaces. 
     Para abordar el tema de la nomenclatura química inorgánica es necesario recurrir a la forma 
como aprenden los estudiantes y las dificultades que presentan en el desarrollo del tema,  el 
docente debe tener una serie de estrategias y metodologías que permitan abordar este tema, pues 
muchas veces la dificultad del aprendizaje radica en que el docente acostumbra a enseñar esta 
temática, siguiendo  una  metodología tradicional o  las propuestas didácticas que ofrece 
determinado libro sin vincular el contexto con la realidad, donde las sustancias químicas resultan 
ajenas y extrañas en la vida del estudiante, no hay una vivencia cercana entre las sustancias 
químicas y la vida real de los estudiantes solo se aborda como una serie de reglas para nombrar 
compuestos . 
     Dentro de las dificultades  que presenta la enseñanza de la nomenclatura química inorgánica 
es cuando el estudiante busca seguir una lógica para saber cómo se llegó a determinadas 
conclusiones y de esta forma poder  modificar los conceptos con los que el estudiante construye  
sus ideas y su conocimiento, sin embargo el profesor presenta tales conceptos y conclusiones 
como definitivas y acabadas, donde el estudiante al no entenderlas solo se limita a tratar de 
memorizar las reglas para formular un compuesto, basándose en repetirlas y aplicarlas sin 
presentar una evolución histórica del concepto y relación del porque surgieron o por que se  
aplican estas normas para nombrar un compuesto químico. Por tanto se han identificado  algunos 
obstáculos  detectados en el aprendizaje del tema de nomenclatura química los cuales  son 
básicamente: 
 Confusión de las reglas, en los sistemas de nomenclatura stock, sistemática y tradicional. 
 aprendizaje memorístico sin comprensión y, por tanto, a corto plazo. 
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 Irreflexión sobre lo que se aprende y permanencia en el mismo sistema de aprendizaje 
(no estar consciente de lo que se aprende y no querer cambiar la forma de estudiar), los 
estudiantes no se hacen participes ni responsables de su propio aprendizaje. 
 Aislamiento del concepto de nomenclatura química con otros temas tales como 
configuración electrónica y la tabla periódica. 
 El mito de la dificultad del estudio de la nomenclatura química. 
 Aislamiento del contexto, falta representación real y vivencial donde el estudiante pueda 
relacionar las sustancias químicas con su medio y sus intereses.  
 Utilización de metodologías tradicionales para la enseñanza de la nomenclatura química 
por parte del docente. 
 Dificultad en la utilización de prefijos como hipo y per y los sub-fijos oso e ico. 
 Utilización adecuada de la tabla periódica para  deducir valencias o estados de oxidación 
de un elemento en una molécula o la carga de un ion.  
 Confusión para ordenar los elementos de las formulas y los subíndices de las mismas. 
(Gómez & otros,2008) 
 
4.4 Las TIC  Aplicadas A La Educación 
 
     TIC es toda tecnología digital destinada a facilitar la obtención de información y su 
almacenamiento, recuperación o, transmisión en forma digital, procesar datos y automatizar 
trabajos. Pero son más que canales de comunicación, debe entenderse como medios que 
potencializan la información y la comunicación, las cuales han producido importantes 
transformaciones en el ámbito social, tecnológico, educativo y cultural, que han determinado una 
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manera nueva de acceder, producir y utilizar los conocimientos como señala (Brunner, 2000). 
Algunos de los cambios en los contextos educativos a partir de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación son: 
 El conocimiento deja de ser lento y escaso, por el contrario lo que abunda es información. 
 La escuela deja de ser el único medio que pone en contacto a las nuevas generaciones con 
el conocimiento y a información.  Frente a la “saturación informativa” proveniente de las 
nuevas tecnologías, la escuela tiene una nueva función en la educación de los sujetos. 
 La palabra docente y el texto escrito dejan de ser los únicos soportes de la comunicación 
educacional. 
 Replanteo de las competencias y destrezas que enseña la escuela: se requiere mayor 
flexibilidad y atención a las características a desarrollar en cada uno, múltiples 
inteligencias para resolver los problemas cambiantes, complejos y ambiguos del mundo 
real, iniciativa personal y actitud para asumir responsabilidades, habilidad para trabajar 
cooperativamente  y para comunicarse en ambiente laborales altamente tecnificados y 
competitivos. 
 Las tecnologías tradicionales dejan de ser las únicas y se presenta el desafío de incorporar 
las tics en el entorno educacional 
 La educación deja de identificarse exclusivamente  con el ámbito estado-nación e ingresa 
a la esfera de la globalización. En este sentido, la escuela tiene un componente funcional 
en la búsqueda del equilibrio entre lo global y lo local. 
 La educación deja de ser una agenda formativa que opera en un medio estable de 
socialización, debe hacerse cargo de los cambios que experimentan los otros agentes 
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socializadores, (familia, comunidad, iglesia) y aceptar el desafío que se desprende de la 
ambigüedad normativa que tiende a imperar. (Amar Rodriguez, 2006) 
     Lo anterior conlleva a un mayor interés ya que constituye nuevos espacios y canales de 
comunicación  pero en países como  Colombia existe una contradicción entre la tecnología y el 
alcance generalizado de la población a esta, para poder dar un salto cualitativo en el aprendizaje 
que se produce al introducirse las mismas, lo cual puede traernos innegables beneficios 
(desarrollo cultural, participación social, bienestar económico, mayores posibilidades 
educativas), y también pueden ser artífice de graves peligros tales como: uniformidad cultural, 
exclusión social, aumento de las desigualdades educativas, sobre todo en aquellas personas que 
no sean capaces de adaptarse, bien sea  por desinterés, desconocimiento o un menor nivel 
educativo, el fenómeno de transculturación y el diversionismo ideológico.   
     Las TIC nos muestran innumerables ventajas entre las cuales podemos citar: 
 Permite diseñar materiales didácticos alternativos y novedosos en vez de los 
tradicionalistas. 
  Favorece el trabajo colaborativo. 
  Favorece el aprendizaje autónomo. 
  Fortalece el desarrollo del aprendizaje significativo. 
  Favorece el desarrollo armónico de las clases. 
  Facilita la evaluación de los estudiantes pues arroja productos tangibles, 
evidencias de aprendizaje. 
  Favorece el aprendizaje basado en problemas. 
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  Se puede establecer comunicación con estudiantes que en clase normalmente son 
tímidos. 
  Se facilita la enseñanza personalizada. 
  Facilita la comunicación horizontal y en red. 
     Sin embargo también es claro que si no se da un uso adecuado, se pueden cometer errores 
irreversibles en los procesos de formación de los  niños y adolescentes que asisten a las aulas es 
por eso que aspectos como: 
 Las desigualdades sociales ya que no todos los estudiantes tienen acceso a éstas. 
 La dependencia  de la tecnología. 
 El aprendizaje previo para evitar frustraciones  
 La  actitud del docente respecto a su actualización, disposición para ésta. 
 Calidad de la información a la que se tiene acceso 
 Inversión de tiempo  y dinero. (http://iramsaavedra.wordpress.com/, 2011) 
     Deben ser analizados y estudiados a fondo y tal  forma con un pleno conocimiento de cómo 
enfrentarlos, tomar la decisión de si se está o no preparados para  el reto de incorporar las TIC en 
la educación de los estudiantes ya que cada institución educativa es un mundo y como tal debe 
ser analizada por separado. 
     Aunque existen investigaciones, sobre la importancia del uso de tics en la educación,  aún no 
se ha llegado a un consenso, del como las TIC   mejoraran  el desempeño de los estudiantes,  los 
descubrimientos no son sorprendentes, dado que el nivel de provisión de TIC y los prerrequisitos 
para una integración real y efectiva aún no se cumplen en la mayoría de los establecimientos 
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educativos. Transformar las escuelas a través de las TIC requiere un cambio organizacional 
significativo, además de la inversión en infraestructura y la capacitación de los docentes. 
     Los requerimientos para una verdadera integración de las TIC en  las instituciones educativas 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 Creación  de entornos más flexibles, modernos e interactivos para el aprendizaje. 
 Desarrollo de las capacidades comunicativas y de enseñanza aprendizaje. 
 Ampliación de la oferta informativa.   
 Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes.  
 Incremento de las modalidades comunicativas.  
 Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.   
 Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes. 
 Favorecer el aprendizaje independiente y el auto aprendizaje en diferentes escenarios y 
entornos interactivos. 
 Favorecer la formación y comunicación permanente de los estudiantes. 
 Favorecer la motivación hacia el aprendizaje en determinada área del conocimiento. 
 Adaptarse a situaciones y contextos nuevos. 
 Ruptura de  los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones escolares. 
 Espacios adecuados  para la investigación sobre el impacto de las TIC para el logro de 
aprendizajes  
     El acceso de recursos tecnológicos, programas y materiales en el aula pueden ofrecer un 
entorno mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia docente más dinámica. La 
utilización de contenidos digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y pueden, a través 
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de simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy 
difíciles de comprender para los estudiantes. 
     Sin embargo, no es necesario que el profesor haga uso de la tecnología computacional en 
todas las actividades, sino sólo en aquéllas en las que su uso mejore el proceso de aprendizaje. 
 
4.5 Las  TIC En El Proceso De Aprendizaje 
 
    El uso de las tecnologías se ha integrado en todos los ámbitos ya sea para trámites 
administrativos, en el acceso a la información o simplemente para ocio y entretenimiento. Este 
fenómeno, además, tiene un impacto progresivo, por lo que, desde las instituciones  educativas, 
se debe tener en cuenta para  la formación de los niños, para  competir en un mercado laboral.  
     Todo esto supone la necesidad de ofertar, diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza- 
aprendizaje, que además de potenciar diversas áreas de conocimiento y valores para la formación 
integral de la personalidad del individuo, desarrolle las competencias respecto a uso de las TIC 
que son y serán demandadas por su contexto cotidiano, académico y profesional.  
     Los enfoques tradicionales en la enseñanza, como dependencia en los libros de texto, 
instrucción masiva, conferencias y pruebas de respuesta múltiple, están obsoletas en la era de la 
información. 
     El hecho de indagar en las opiniones, conceptos, aptitudes y uso que los docentes hacen de las 
TIC, ha hecho que el rol del maestro sufra cambios aplicando  las nuevas Tecnologías, pues en 
ellos  recae la responsabilidad del  cambio y la innovación educativa.  
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      El peso  del rol del docente es considerable respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, en 
general, y en el uso de las TIC en particular. La autonomía pedagógica, con sus muchos puntos 
fuertes y positivos, supone trasladar la responsabilidad del éxito o fracaso pedagógico al docente 
que toma las decisiones, respecto al tiempo, espacio, grupos, herramientas y metodología en 
general además de  las creencias y actitudes de los profesores acerca de cómo aprenden los 
alumnos, lo que les hace saber qué formas de enseñar son las mejores, y los propósitos de la 
escolarización. A pesar de las limitaciones del contexto, los docentes actúan de forma 
independiente dentro de sus aulas  
     En el modo de trabajar de los maestros es esencial tener en consideración este aspecto, pues a 
pesar de las leyes, decretos y demás disposiciones de orden legal existentes, la fuerza de la 
autonomía del maestro donde él ya sea por sus  ideales, sentimientos y prejuicios puede desechar 
las ventajas de las actividades con las TIC, o considerar que el esfuerzo de trabajo y tiempo que 
supone el diseño y desarrollo de estas actividades no merece la pena.  
     Dada la importancia y la complejidad de los procesos innovadores, de cambio y de aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la comunicación, es necesario tener en cuenta los puntos 
de vista de todos  los agentes, por lo que una reflexión relativa a las TIC y a aspectos 
pedagógicos es recomendable. 
     Las TIC tienen que ser integradas en enseñanza, hay una necesidad de la participación de los 
profesores en los debates acerca de la pedagogía, algo que ellos describen como “un paso 
inusual”  
     Diversos autores aprecian unas carencias respecto a la aplicación de las Tecnologías en el 
mundo educativo que comparan la evolución en otros ámbitos, como el mundo de los negocios.  
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     Boza (2010), citado por Sáez “asegura que ante esta situación, que continua siendo 
generalizada, nos encontramos con múltiples hipótesis no articuladas entre sí, aportadas por 
diversos autores, sin base epistemológica que tratan de explicar las razones por las que continúa 
produciéndose esta resistencia del entorno escolar a la integración tecnológica. Algunas de estas 
hipótesis se refieren a la inmadurez de la tecnología, la ausencia de esfuerzos concertados, la 
incapacidad cognitiva y actitudinal de los profesores mayores para adaptarse a los nuevos 
tiempos, la ausencia de equipamientos y materiales adecuados, el antagonismo entre los tra-
dicionales modelos escolares presentes en la actualidad y los nuevos modelos didácticos 
centrados en el aprendizaje”. (Sáenz, 2010)  
     “Las actitudes de los docentes hacia una metodología efectiva hacia un uso de las tecnologías, 
se convierten en un factor esencial para la inclusión de las TIC en los contextos educativos, pues 
a partir de una concepción positiva de los métodos activos y las ventajas del uso de herramientas 
versátiles y con beneficios pedagógicos, los docentes llevarán a cabo una labor de formación, 
dedicación de tiempo y diseño de actividades orientadas en este sentido. La importancia del pre-
sente estudio se centra en conocer las actitudes, concepciones y práctica que desarrollan los 
docentes de la muestra, factores que serán clave para potenciar la aplicación de las nuevas 
tecnologías al ámbito educativo”. (Sáenz, 2010) 
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4.6 Las TIC Para La Enseñanza De La Química 
 
     Las TIC, son de  gran utilidad para la transmisión de los contenidos teóricos científicos, al 
facilitar el acceso a la información, la presentación de la información en diferentes soportes y 
sistemas simbólicos, la construcción e interpretación de representaciones gráficas, entre otros.  
     Lo mismo que ocurre con cualquier disciplina general, lo que podríamos denominar como 
software de propósito general  de las herramientas ofimáticas  tales como procesadores de texto, 
bases de datos, hojas de cálculo, programas para la realización de presentaciones, son de gran 
utilidad para la química en diferentes aspectos, tales como facilitar la calidad de la presentación 
de trabajos, la gestión académica de los estudiantes, la organización de la información, o su 
exposición a los estudiantes; sin olvidarnos, de las posibilidades que ofrecen para que los 
estudiantes presenten y exhiban sus trabajos con cierta calidad estética y buena presentación, 
aspectos en los cuales deben ir formando para  desenvolverse mejor en un mundo cada vez más 
competitivo. (Cabero, 2007). Además el uso de las TIC en el aula permite a los alumnos 
complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en la clase,  mejorar la comprensión de 
conceptos difíciles o imposibles de observar a simple vista o en los laboratorios escolares, usar 
representaciones para desarrollar proyectos escolares con compañeros y profesores, trabajen y 
manipulen, por ejemplo, moléculas en tres dimensiones o todo tipo de sustancias en laboratorios 
virtuales. ( Daza, 2009). 
     En un contexto educativo como el actual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) pueden ayudar al estudiante a  adquirir capacidades importantes en el uso 
de estas, además de permitir aprender de forma significativa determinado tema, donde  el 
docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los 
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estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto 
oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC 
por parte de los estudiantes.  
     Los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes 
oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; saber cómo éstas pueden contribuir al 
aprendizaje de los estudiantes. Capacidades que son parte integral del catálogo de competencias 
profesionales básicas de un docente. 
     El  internet ha invadido todos los espacios y las aulas en los centros educativos no son ajenas 
a este fenómeno  y los docentes han encontrado nuevas formas de llegar a sus alumnos. Es un 
instrumento muy útil, al  ofrecer la  posibilidad de  proporcionar nuevos aprendizajes sin 
fronteras y sin límites. 
     El hecho de tener Internet en clase posibilita que los estudiantes y el profesor puedan trabajar 
en colaboración y de manera interactiva con otros estudiantes. Se convierte así en un cúmulo de 
experiencias para descubrir nuevas ideas y conceptos de su interés. Es una nueva apertura hacia 
la realidad, que puede mostrarse en clase. 
     Sin embargo aunque el internet ofrece un sin número de posibilidades de acceso a la 
información hay debilidades que destacan algunos autores, las cuales, deben ser consideradas y 
solucionadas. Una se refiere al hecho de que los estudiantes sienten una alta motivación para 
utilizar las TIC, hecho que  han generado una serie de conductas adictivas en muchos de ellos, 
otra desventaja tiene que ver con la búsqueda de la información deseada, pues podría perderse 
mucho tiempo por el exceso de información disponible, falta de método en la búsqueda y, quizás 
lo más importante por la presencia de informaciones no fiables, equivocadas, parciales u 
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obsoletas. Es por esta razón que el docente debe ser la guía del  estudiante quien los enfoque en 
el cómo interactuar, y llegar a compartir la experiencia de aprendizaje on-line con otros 
estudiantes de tal forma que se pueda hablar de una educación globalizada. 
 
4.7 CONSTRUCTIVISMO 
 
     El constructivismo es una corriente  epistemológica Piagetiana, cuya finalidad es resolver 
problemas de formación conceptual en el individuo 
     El constructivismo es un modelo que afirma que un individuo no se limita a ser un producto 
del ambiente, sino una construcción propia que se va creando día a día como resultado de la 
interacción entre el ambiente y las disposiciones internas de la persona. Según la posición 
constructivista el conocimiento es una construcción del ser humano que realiza con los 
conocimientos previos que dicha persona ya posee. (Dueñas, Espinosa & otros, 2014) los cuales 
son el elemento esencial de este modelo, al tener en cuenta los conocimientos construidos que 
trae el estudiante  a partir de su entorno familiar, social  y cultural, demostrando que el ambiente 
tiene una influencia determinante en el aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos, 
donde este aprendizaje según Piaget consiste en, un proceso interno que relaciona la nueva 
información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, 
reorganización y diferenciación de esas representaciones que a su vez es guiado al interactuar 
con otras personas, en el sentido de que los otros son potenciales generadores de contradicciones 
que el sujeto se verá obligado a superar (Serrano, 2011). 
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     Dentro del enfoque constructivista se reconoce que el aprendizaje depende del sentido  y la 
importancia que el estudiante le confiere a los contenidos y al propio acto de aprender, por tanto 
el esfuerzo de aprender es personal,  depende de los conceptos, reglas y principios interiorizados,  
que puedan posteriormente ser aplicados y contextualizados en su ambiente  real y practico, en 
este sentido el docente es quien debe dirigir y encaminar el proceso de aprendizaje favoreciendo 
el desarrollo de los procesos cognitivos, al reconocer los conocimientos previos de los 
estudiantes, estimulando la creatividad, el trabajo en equipo, evitando posiciones pasivas 
limitadas a la explicación de contenidos. 
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5 METODOLOGIA 
 
5.1 Enfoque del trabajo 
(Sampieri, 2006) afirma  “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 
de comportamiento” 
     El presente trabajo de profundización se realizó bajo un enfoque cuantitativo porque los datos 
se obtuvieron  de la aplicación de un pre test y un pos test, sus resultados fueron analizados  a 
través de métodos estadísticos como gráficos, promedios y porcentajes que permitieron  
establecer si la implementación del sitio web  como estrategia mejora  el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la nomenclatura química. 
    
5.2 Fases del trabajo 
 
     Para lograr los objetivos del trabajo final de maestría se establecieron las siguientes fases y 
actividades. 
     Fase l.  Inicial 
     En esta fase se identificó el problema de investigación,  los objetivos y la justificación  como 
base para desarrollar  la metodología de trabajo. 
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Fase ll.  Diseño 
     Para el  desarrollo del trabajo fue necesario hacer una revisión bibliográfica de los conceptos 
que validarían la propuesta,  adicionalmente  un registro del dominio y el hosting de la página 
web y posteriormente  el   diseño, la maquetación y la programación del sitio web en la 
plataforma virtual Joomla. 
     Se diseñó,  elaboró y validó un test  de 30 preguntas de selección múltiple con única respuesta 
para explorar los preconceptos sobre  la formulación y nomenclatura de compuestos químicos 
inorgánicos, se espera que los estudiantes manejen adecuadamente la tabla periódica, los 
elementos químicos y sus estados de oxidación, entre otros relacionados al tema,  teniendo en 
cuenta  los obstáculos  detectados para su aprendizaje y los conceptos básicos para el estudio de 
la nomenclatura química, estos se relacionaron en  las siguientes categorías: 
 Tabla periódica 
 Números de oxidación 
 Óxidos 
 Hidróxidos 
 Ácidos y sales 
Ver (anexo1. Pre test) 
     Sus resultados fueron tomados como referentes para la elaboración, programación del sitio 
web www.quimicamente.info y la planeación de 7 guías con actividades propuestas para la 
enseñanza-aprendizaje del tema, se consideró que las herramientas didácticas presentes en el 
sitio  fueran llamativas, de fácil acceso y fácil comprensión de los contenidos, que no solo 
presentara un referente conceptual sino una serie de guías con elementos didácticos como juegos, 
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applets, (aplicaciones que se ejecutan en el contexto de otro programa, por ejemplo en 
un navegador web), laboratorios virtuales,  videos entre otros, que facilitaran el aprendizaje y 
motivaran la utilización del sitio,  posteriormente se  aplicó al grupo, un cuestionario de 
evaluación para valorar el grado de  motivación, pertinencia y aceptación de la propuesta 
metodológica. 
     El sitio web presenta la siguiente estructura: 
1. Banner con el nombre del sitio web 
2. Menú: inicio, funciones químicas, multimedia, complemento informativo, 
nomenclaturas, foro y contáctenos. 
 INICIO: Contiene la presentación del sitio web. 
 FUNCIONES QUÍMICAS: Presenta el contenido de los temas que los 
estudiantes deben conocer para nombrar sustancias químicas. 
 GUÍAS: Agrupa por temas  las actividades que el estudiante debe desarrollar para 
reforzar los conceptos de funciones químicas. 
 MULTIMEDIA: Contiene videos e imágenes complementarios al tema. 
 COMPLEMENTO INFORMATIVO: se presentan noticias de relevancia 
científica en el campo de química.  
 NOMENCLATURAS: Presenta test de selección múltiple, sobre las diferentes 
funciones químicas y sus nomenclaturas. 
 FORO: sitio en el cual podrá discutir y participar de temas de interés en el campo 
científico y tecnológico. 
 CONTACTENOS: Sitio para opinar o enviar sugerencias. 
3. Enlaces adicionales: formulario de acceso y calendario. 
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Se diseñaron  y aplicaron 7 guías para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica: 
 Tutorial Del Sitio Web  (ver anexo 2) 
 Guía 1: Tabla periódica (ver anexo 3) 
 Guía 2: Historia de la Simbología química (ver anexo 4) 
 Guía 3: Valencia y números de oxidación (ver anexo 5) 
 Guía 4: Función óxido (ver anexo 6) 
 Guía 5: Función hidróxido o base (ver anexo 7) 
 Guía 6: Función ácido (ver anexo 8) 
 Guía 7: Función sal (ver anexo 9) 
     Las guías fueron diseñadas con la siguiente estructura: 
 Título del tema 
 Nombre de la Institución educativa, área, asignatura, docente, grado y fecha. 
 Logro e indicadores de logro 
 Conducta de entrada 
 Conceptualización 
 Actividades 
 Bibliografía 
 
     Fase lll.  Aplicación   
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En esta fase se aplicó  a los estudiantes de grado undécimo un pre test para  reconocer   los 
preconceptos en Nomenclatura Química Inorgánica y a su vez identificar las dificultades en el 
manejo de dicha temática. 
     De acuerdo  a los resultados obtenidos en el pre test se procedió a la implementación del sitio 
web www.quimicamente.info, iniciando con la ambientación y reconocimiento en el  uso, la 
estructura  y los  contenidos del mismo a través del tutorial (ver anexo 2). 
   Al terminar el reconocimiento del sitio web, se desarrollan cada una las guías propuestas de 
manera secuencial, realizando cada una de las actividades propuestas para los temas. 
Posteriormente se aplicó el pos test que es el mismo pre test, para evaluar el avance conceptual y 
la estrategia metodología aplicada. Finalmente se diseñó y aplicó un cuestionario para evaluar la 
motivación y apropiación del estudiante por el sitio web.  
     Fase lV.   Evaluación  
     La evaluación del trabajo se realizó a  través del análisis de los resultados obtenidos en el pre 
test, pos test y el cuestionario de actitud, finalizado este análisis se elaboraron las conclusiones. 
     Estas  fases,  con sus  objetivos y actividades se muestran en la siguiente tabla 
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Tabla1. Fases del trabajo. 
FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES 
F
a
se
 l
 
in
ic
ia
l 
 - Identificación del problema. 
- Planteamiento de los objetivos. 
- Justificación.  
       
F
a
se
 l
l 
 
d
is
eñ
o
 
 
 
 
Diseñar un sitio 
web como 
estrategia para la 
enseñanza-
aprendizaje de la 
nomenclatura 
química inorgánica. 
 
 
- Análisis y revisión de  la bibliografía e información 
pertinente a la epistemología, historia, didáctica,  en la 
enseñanza de la nomenclatura química inorgánica. 
-Análisis y revisión de la bibliografía  sobre 
metodologías y didácticas para la  enseñanza-
aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica. 
-  Análisis y revisión    bibliografía acerca del uso de las 
Nuevas Tecnologías TIC en la enseñanza-aprendizaje 
de la química. 
- Selección de la población estudiantil con la cual se 
aplicara el pre test, pos test y cuestionario de actitud. 
- Diseño de  los instrumentos de medida (pre test y el 
pos test) y cuestionario de actitud. 
- Selección de  la plataforma  para el diseño y  creación 
del sitio web. 
-Diseño del sitio web en la  plataforma virtual Joomla. 
- Diseño de  guías para cada una de las funciones 
químicas. 
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F
a
se
 l
ll
 
 
A
p
li
ca
ci
ó
n
  
 
Implementar un 
sitio web para la 
enseñanza-
aprendizaje de la 
nomenclatura 
química inorgánica. 
-Aplicación de   instrumentos de medida pre test, pos 
test y cuestionario de actitud. 
-Implementación del sitio web en una plataforma virtual 
Joomla. 
-Implementación de guías y   actividades. 
- conclusiones. 
 
F
a
se
 l
V
 
 
E
v
a
lu
a
ci
ó
n
 
 
Evaluar el diseño 
del sitio web, el 
aprendizaje 
significativo y la 
motivación en los 
estudiantes de 
grado undécimo de 
la Institución 
Educativa Instituto 
Manizales. 
 
-Análisis de los resultados del pre test, pos test y 
cuestionario de actitud. 
- Conclusiones.  
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5.3 Contexto del Trabajo 
     La Institución Educativa Instituto  Manizales, es un centro educativo de carácter público,  
ubicado en el sector de la Comuna San José de donde proviene la mayoría de  sus estudiantes,  
posee cuatro sedes: la principal ubicada entre carreras 16 y 17 con calle 29, barrio San José, con 
estudiantes distribuidos en dos grados de básica primaria y de grado sexto a undécimo de media 
académica, además de las sedes de CRAMSA ubicada en el sector Holanda y el  Puente Olivares, 
la sede José Antonio Galán ubicada en la carrera 16 con calle 30 y la escuela Sagrado Corazón 
ubicada en la calle 28 # 6-27, cada una  con estudiantes distribuidos desde grado transición a 
quinto de básica primaria. 
     El instituto Manizales a formado generaciones con interés de proyectarse  y sobre todo con 
sentido crítico, sus familias reconocen  en el centro educativo la solución a sus problemas de 
marginalidad social, buscando educar y alejar a sus hijos de las situaciones de riesgo que a diario 
desorientar a la juventud. 
     El presente trabajo de profundización se desarrolló en un  grupo de 45 estudiantes 
matriculados en el grado undécimo, de los cuales 27 son mujeres y 18 son hombres  y cuyas 
edades se encuentran entre los 15 y 18 años y en su mayoría pertenecen a  estrato 
socioeconómico  bajo. 
 
5.4 Instrumentos para recopilar la información 
 
     Los  instrumentos de recolección fue  un pre test y un pos test con  30 preguntas cerradas  de 
selección múltiple, iguales para todos los estudiantes, para un mejor análisis de esta evaluación 
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las preguntas se organizaron  sobre temas relacionados a la nomenclatura química inorgánica en 
conceptos que los estudiantes debían manejar  así:  
 tabla periódica (preguntas 12,13 y 17),  
 estados de oxidación preguntas (1,6,7,9 y 11) 
  grupos funcionales entre los cuales se encuentran los óxidos (preguntas 2,4,8,14,15 y 
21). 
 hidróxidos (preguntas 3,18,19,23 y 30),  
 ácidos (preguntas 24,25,26,27 y 28)  
  sales (preguntas 5,10,16, 20, 22 y 29)  
La aplicación y análisis del pre test y pos test  permitió  medir y cuantificar los conocimientos 
que poseen los estudiantes sobre el tema. El test en su totalidad se  muestra en el anexo 1 
 
5.5 Test de evaluación del sitio web 
 
     Para evaluar el nivel de aceptación del sitio web por parte de los estudiantes, se diseñó y 
aplicó un cuestionario con 15 afirmaciones, las cuales se encuentran categorizadas así: 
 Diseño y apariencia del sitio web: Preguntas 2-5 y 11 
 Facilidad de navegación por el sitio web: Preguntas 6 y 7 
 Promueve y favorece  el aprendizaje: Preguntas 1-4-9-12 y 15 
 Motivador  e interactivo: Preguntas 3-8-10-13 y 14 
El test en su totalidad se  muestra en el anexo 10. 
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5.6 Análisis De La Información 
 
     El análisis de la información se realizó con base en los datos obtenidos en el pre test, pos test 
y el test de actitud aplicado al grupo, para obtener conclusiones acerca de la metodología 
aplicada y el grado de motivación con el  cual trabajaron. El análisis de los resultados se realizó 
de acuerdo al porcentaje de estudiantes que respondieron correcta e incorrectamente cada 
pregunta. 
     Con los resultados obtenidos se realizó un análisis cuantitativo así: 
 Resultados y análisis por pregunta 
 Resultados y análisis por categoría 
     Para analizar las respuestas del test de actitud se utilizaron las siguientes opciones de 
respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo, utilizando la siguiente escala de medición, totalmente en desacuerdo = 1, desacuerdo 
= 2, indiferente = 3, de acuerdo = 4, totalmente de acuerdo = 5, con esta información se 
obtuvieron los datos porcentuales para cada una de las opciones dadas. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
6.1 Análisis comparativo  por pregunta del pre test y pos test. 
PREGUNTA 1.  
Gráfica 1. Pregunta No 1. Porcentaje de respuestas-concepto de estado de oxidación del azufre 
     Esta pregunta hace referencia a la identificación de los  estados de oxidación de diferentes 
elementos, cuya importancia en química radica en reconocer la carga eléctrica que aporta cada 
átomo en un compuesto químico donde sumadas sus cargas debe ser eléctricamente neutro, es 
decir que debe ser cero, con esta pregunta se pretende indagar en qué medida los estudiantes 
reconocen los estados de oxidación de los elementos  en un compuesto químico. 
     Con los resultados obtenidos en la pregunta 1. En el pre test el 16%, es decir 7 estudiantes 
solamente identifican el estado de oxidación del azufre con respecto al 84%, por tanto se observa 
que todavía no tienen claro con  cual estado de oxidación trabaja un elemento  en  una  formula 
química. 
     Los resultados obtenidos en el pos test permite reconocer que el 60% de los estudiantes 
respondieron correctamente y el 40% no, por tanto la implementación del sitio web 
60%
40%
Pos test.
CORRECTA INCORRECTA
16%
84%
Pre test.
CORRECTA INCORRECTA
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www.quimicamente.info favorece el aprendizaje del concepto de estado de oxidación en  los 
estudiantes. 
PREGUNTA 2.  
 
Gráfica 2. Pregunta No 2. Porcentaje de respuestas-elemento de la tabla periódica. 
 
     Esta pregunta hace referencia a la ubicación de los elementos por grupos o familias en la tabla 
periódica y su relación con los estados de oxidación, donde el estudiante debe tener en cuenta 
que en este caso el elemento magnesio (Mg), pertenece al grupo (llA) de la tabla periódica, por 
tanto su estado de oxidación es +2, debido a que su tendencia es a formar cationes, mientras que 
el oxígeno se ubica en el grupo (VlA) y generalmente forma compuestos con estado de oxidación 
de -2. 
     Con los resultados de esta pregunta se observa en el pre test  que solo  el 29% de los 
estudiantes reconocen algunos elementos de la tabla periódica con su estado de oxidación,  con 
respecto al 71% que presentan dificultades en el manejo de este tema. 
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     En el pos test se observa un incremento significativo 33%, lo cual indica que mejoraron su 
capacidad de ubicar elementos en la tabla periódica y sus estados de oxidación. 
PREGUNTA 3.  
 
Gráfica 3. Pregunta No 3. Porcentaje de respuestas-Formulación de Hidróxidos 
 
     Los hidróxidos son sustancias químicas formadas por un elemento metálico y el grupo 
hidroxilo (OH-1), en esta pregunta se propone identificar el hidróxido de sodio o sosa caustica. Se 
encontró que solo el 36% contesto de manera correcta por lo que se puede concluir  que  los 
estudiantes no identifican el grupo funcional para los hidróxidos. 
     Los resultados del pos test muestran un incremento donde el 51% de los estudiantes 
contestaron de forma correcta, lo que quiere decir que el sitio web como estrategia permitió tener 
más claridad sobre el tema. 
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PREGUNTA 4. 
 
Gráfica 4. Pregunta No 4. Porcentaje de respuestas-Formulación del Óxido férrico 
     Esta pregunta se formula para reconocer los estados de oxidación del hierro y su 
nomenclatura  tradicional, la cual  consiste en designar el estado  de oxidación mayor con la 
terminación ico y el de menor número de oxidación mediante la terminación oso, además de 
tener en cuenta las raíces latinas para los nombres  de algunos elementos en este caso para el 
hierro seria ferrum. 
     Los resultados del pre test indican que el 78% de los estudiantes desconoce la formulación del 
óxido férrico, porque  no identifican sus estados de oxidación ni el nombre en latín para el hierro. 
     En el pos test se evidencia un avance significativo del concepto, observándose que el 60% 
contesto de forma correcta, lo que las actividades y los contenidos propuestos en la página web 
permitieron alcanzar dicho porcentaje. 
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PREGUNTA 5. 
 
Gráfica 5. Pregunta No 5. Porcentaje de respuestas-Formulación del fluoruro de calcio 
     Esta pregunta hace referencia a la formación de sales, la cual muestra la reacción química 
entre el hidróxido de calcio y el ácido fluorhídrico, para producir el fluoruro de calcio, (sustancia 
presente en las cremas de dientes) y agua, en esta pregunta se tienen en cuenta todos los grupos 
funcionales inorgánicos y sus estados de oxidación. 
     En el análisis del pre test se encuentra que el  26% de los estudiantes reconocen la reacción de 
formación del fluoruro de calcio, mientras que  el 74% la desconoce. 
     En el análisis del pos test se reconoce un incremento, observándose que  el 53% de los 
estudiantes respondieron satisfactoriamente, este  aumento en el porcentaje es significativo ya 
que permite apreciar que el sitio web www.quimicamente.info  a través de las actividades  
favoreció el proceso de enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica. 
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PREGUNTA 6.  
 
Gráfica 6. Pregunta No 6. Porcentaje de respuestas-Estado de oxidación del cloro 
     En esta pregunta se toma como referencia la fórmula del ácido hipocloroso (HClO), para 
determinar el estado de oxidación de cada uno de sus elementos, tomando como referencia su 
ubicación en la tabla periódica y las reglas  para asignar números de oxidación, en  las cuales se 
afirma que  el hidrogeno y el oxígeno tienen valencia de +1 y de -2 respectivamente, y el cloro 
con valencias de 1,3, 5 y 7, según el compuesto formado. 
     En el pre test el 22% de los estudiantes identifica el estado de oxidación del cloro en el ácido 
hipocloroso, con relación a 78% que presenta dificultades en esta temática. 
     Los resultados del pos test muestran  que el 75% reconocen los estados de oxidación del 
cloro, oxígeno e hidrogeno, ubicándolos de acuerdo a la carga aparente que puede tener el  
elemento cuando forma el ácido hipocloroso.  
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Gráfica 7. Pregunta No 7. Porcentaje de respuestas-Formulación y estado de oxidación 
     Esta pregunta está relacionada con las normas establecidas para asignar los números de 
oxidación del hierro, cuyas valencias pueden ser de +2 y +3, según el óxido formado. 
     En los resultados  del pre test se evidencia que en  el tema de formulación de sustancias 
químicas de acuerdo a su estado de oxidación, los estudiantes no presentan conocimientos 
básicos, debido a que tan solo el 7% reconoció las formulas correspondientes para el óxido 
férrico y óxido  ferroso. 
     En los resultados del pos test después haber utilizado como estrategia metodología el  sitio 
web www.quimicamente.info se  observa que el 58% de los estudiantes asignan correctamente 
los estados de oxidación a diferentes compuestos, lo que indica mayor claridad en el manejo de 
este concepto. 
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PREGUNTA 8.  
Gráfica 8. Pregunta No 8. Porcentaje de respuestas-Reacciones de óxidos.  
      Esta pregunta propone identificar  los  óxidos como compuestos  binarios formados por la 
reacción de un metal o no metal con el oxígeno y está relacionada con la identificación en la 
tabla periódica de los elementos metálicos y  no metálicos. 
     El 41% de los estudiantes reconoce los  elementos metálicos y no metálicos y los   diferencia 
de los gases nobles, razón por la cual contestaron de forma correcta la pregunta, aunque no 
poseen conocimientos amplios sobre el tema de óxidos. 
     Al analizar el pos test se reconoce que el 69% de los estudiantes manejan el concepto de 
óxidos y distinguen en la tabla periódica los elementos metálicos, los no metálicos y los gases 
nobles, en lo cual contribuyo el trabajo de la guía número uno sobre tabla periódica previo  al 
tema de nomenclatura química inorgánica. 
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PREGUNTA 9.  
 
Gráfica 9. Pregunta No 9. Porcentaje de respuestas-Oxidación para el ácido sulfúrico 
     Esta pregunta permite establecer las valencias de los elementos hidrogeno, azufre y oxígeno 
en el ácido sulfúrico, teniendo en cuenta las normas para asignar números de oxidación. 
     De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test el 61% de los estudiantes desconoce la 
forma de  asignar los estados de oxidación en el ácido sulfúrico. 
     En el pos test después de  aplicar el sitio web como estrategia metodológica para la 
enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química se encuentra que el 73% de los estudiantes 
manejan el concepto de  estado de oxidación. 
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PREGUNTA 10. 
 
Gráfica 10. Pregunta No 10. Porcentaje de respuestas-Identificación de función sal.  
     Esta pregunta  hace referencia a la formación de sales, las cuales son sustancias resultantes de 
la reacción entre ácidos y bases, en estos compuestos se nombra  primero el anión proveniente 
del ácido y posteriormente el catión proveniente de la base, el manejo adecuado de  su 
nomenclatura permite identificar los elementos que conforman la sustancia y su composición 
química. 
     En el análisis del pre test  se encontró que el  80% de los estudiantes no reconoce el 
hipoclorito de sodio como una sal,  debido a que no tiene claridad  en  los conceptos  de  ácidos y 
bases, sustancias necesarias para la formación de sales,  ni  manejo de las normas de  
nomenclatura. 
     En los resultados del pos test se evidencia  un aumento del 18% en el manejo del concepto, 
demostrando que  la formulación y nomenclatura de sales se mejoró parcialmente con la 
aplicación del sitio web, sin embargo se debe seguir reforzando el tema para mejorar este 
porcentaje. 
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PREGUNTA 11. 
 
Gráfica 11. Pregunta No 11. Porcentaje de respuestas-Estado de oxidación del oxígeno. 
     Esta pregunta está relacionada con las normas establecidas para asignar el número de 
oxidación del oxígeno, quien al estar combinado actúa frecuentemente con valencia de  -2, a 
excepción de los peróxidos, en cuyo caso actúa con número de oxidación  -1. 
     En los resultados del pre test se encontró que el 20% de los estudiantes, es decir que 9 de los 
45, reconocen que el oxígeno trabaja con estado de oxidación -2, en la reacción química para la 
formación de  hidróxido de magnesio. 
     Los resultados del pos test  fueron de 76%, evidenciando un incremento significativo en la 
apropiación del concepto de números de oxidación propuesto en las actividades  de las guías del 
sitio web www.quimicamente.info  
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PREGUNTA 12 Y 13. 
 
Gráfica 12. Pregunta No 12 y 13. Porcentaje de respuestas-Tabla periódica. 
     Esta pregunta permite identificar en los estudiantes los conceptos sobre tabla periódica,  y 
propone identificar los elementos metálicos y los no metálicos, ya que su reconocimiento es 
básico  para la formulación de óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. 
     En las preguntas 12 y 13 se observa que el 52% de los estudiantes cuenta con conocimientos 
básicos en la identificación de elementos metálicos, no metálicos y su ubicación en la tabla 
periódica. 
     Para el  pos test los resultados mejoraron en un  28% evidenciando  que el sitio web favorece  
el aprendizaje del concepto sobre  tabla periódica y sus propiedades.  
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PREGUNTAS 14 Y 15. 
 
Gráfica 13. Pregunta No 14 y 15. Porcentaje de respuestas-Óxidos ácido y básico. 
     Esta pregunta propone identificar  los  óxidos como compuestos  binarios formados por la 
reacción de un metal o no metal con el oxígeno y su clasificación en óxidos básicos o ácidos 
según la presencia de estos elementos. 
     En las preguntas 14 y 15 el 35% de los estudiantes reconocieron la formula básica para la 
formación de un oxido ácido y un oxido básico, sin embargo se evidencia que los estudiantes en 
su mayoría se les dificulta diferenciar los óxidos. 
     En el análisis del pos test se evidencia que un 76%  de los estudiantes reconocen un oxido 
ácido y  uno básico, por tanto el sitio web favoreció la apropiación de este concepto con la de las 
diferentes actividades propuestas. 
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PREGUNTA 16. 
 
Gráfica 14. Pregunta No 16. Porcentaje de respuestas-Cloruro de magnesio. 
     Esta pregunta  hace referencia a la formación de sales, las cuales son sustancias resultantes de 
la reacción entre ácidos y bases, para tal fin  se hace necesario reconocer los  diferentes grupos 
de la tabla periódica los cuales indican la cantidad de electrones que los elementos poseen en su 
última capa o nivel de valencia, así los elementos del grupo lA tienen un electrón en su último 
nivel, los del grupo llA, dos electrones, los del lVA cuatro electrones y así sucesivamente, para la 
formación del cloruro de magnesio es necesario que el estudiante  reconozca  el grupo en el que 
encuentran los elementos y sus electrones de valencia.  
     Aunque los estudiantes han demostrado conocimientos sobre elementos metálicos y no 
metálicos el 78% de ellos no formulo adecuadamente la sal de cloruro de magnesio, a razón de 
que no identifican las valencias en los elementos químicos que conforman el compuesto. 
     En el pos test se evidenció que  44% de los estudiantes formularon adecuadamente la sal de 
cloruro de magnesio, aunque aumento el porcentaje, es importante reforzar el tema para que su 
aumento sea aún más significativo. 
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PREGUNTA 17. 
 
Gráfica 15. Pregunta No 16. Porcentaje de respuestas-Grupos en la tabla periódica. 
     Esta pregunta hace referencia a los grupos de la tabla periódica, los cuales además de indicar  
propiedades físicas y químicas semejantes entre los elementos del mismo grupo, indican la 
cantidad de electrones que los elementos poseen en su última capa o nivel de valencia, así los 
elementos del grupo lA tienen un electrón en su último nivel, los del grupo llA, dos electrones, 
los del lVA cuatro electrones y así sucesivamente, haciéndolos  químicamente semejantes. 
     Se ha evidenciado que los estudiantes reconocen el símbolo de los elementos químicos de la 
tabla periódica, pero se debe reforzar el tema sobre el manejo de los grupos y el número de 
electrones de valencia ya que solo el 37% contesto de forma correcta. 
     En el pos test se observa que el 73% de los estudiantes ubicaron correctamente los elementos 
que presentan el mismo número de electrones en el último nivel, su  aumento significativo se 
debe a la de actividades propuestas en las guías del sitio web. 
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PREGUNTAS 18 Y 19. 
 
Gráfica 16. Pregunta No 18 y 19. Porcentaje de respuestas-Hidróxidos. 
     Esta pregunta hace referencia a los hidróxidos o bases las cuales  son  sustancias químicas que 
se caracterizan por  tener un grupo OH-, llamado hidróxido de valencia -1, unido a un elemento 
metálico, en este caso  los metales son el hierro y el sodio. 
     El grafico muestra la necesidad de reforzar el tema de hidróxidos, en especial en la 
identificación del grupo funcional y algunos iones metálicos, pues el 72% de los estudiantes no 
formularon adecuadamente el hidróxido férrico ni el hidróxido  de sodio, además se hace 
necesario hacer énfasis en la nomenclatura tradicional para evitar confusiones con los iones del 
hierro de valencia +2 y +3. 
     En el análisis del pos test se evidencia un 60% de estudiantes que formulan adecuadamente 
hidróxidos o bases,  estos resultados muestran  que la estrategia favorece el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
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PREGUNTAS 20 
 
Gráfica 17. Pregunta No 20. Porcentaje de respuestas-Cloruro de sodio. 
     Esta pregunta se refiere a la formación de sales las cuales son sustancias químicas que 
provienen de la reacción  entre un ácido y una base, donde la base proporciona el  catión y el 
ácido el  anión. Para el caso del cloruro de sodio el anión es el cloro con valencia de -1 y el 
catión el sodio con valencia de +1. 
     En el pre test se obtuvo un 24% de estudiantes que contestaron correctamente ante cuales 
iones eran necesarios para la formación del cloruro de sodio. 
    En los resultados del pos test se observa que  el 87% de los estudiantes contestaron 
correctamente, este resultado permite reconocer un  aumento significativo  en  el concepto, 
teniendo en cuenta que el cloruro de sodio es una sal con cual los estudiantes se encuentran muy 
familiarizados y se trabajó en el sitio web www.quimicamente.info . 
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PREGUNTA 21. 
 
Gráfica 18. Pregunta No 21. Porcentaje de respuestas-Formulación óxido ferroso. 
     Esta pregunta propone identificar  el  óxido ferroso  como un compuesto binario formado por 
la reacción entre el hierro con valencia de +2 y el oxígeno. 
     Aunque se ha evidenciado durante el proceso que los estudiantes reconocen los símbolos de 
los elementos en la tabla periódica, se observa confusión en la identificación de la raíz del 
nombre del elemento en latín, los cuales hacen referencia a la nomenclatura tradicional de las 
sustancias químicas inorgánicas, observándose que solo el 39% de los estudiantes diferencia  el 
óxido  ferroso del óxido férrico. 
     En el pos test  se observa un aumento del 23% de estudiantes que respondieron 
correctamente,  puesto que han afianzado  el  concepto de óxidos, mediante el uso del sitio web. 
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PREGUNTA 22. 
 
Gráfica 19. Pregunta No 22. Porcentaje de respuestas-formación de cloruro de sodio. 
     Esta pregunta  hace referencia a la formación del cloruro de sodio (sal de meza), la cual es 
una sustancia resultante de la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, en estos 
compuestos se nombra  primero el anión proveniente del ácido y posteriormente el catión 
proveniente de la base, el manejo adecuado de  su nomenclatura permite identificar los 
elementos que conforman la sustancia y su composición química. 
     De acuerdo al análisis del pre test, de la misma forma que en la pregunta numero 10 el 80% 
de los estudiantes no reconocen la reacción necesaria para la formación de una sal (cloruro de 
sodio), a razón de que no identifican una sustancia acida o una sustancia básica. 
     En el análisis del pos test se identifica que el 51% de los estudiantes reconocen la reacción 
química, para la formación del cloruro de sodio, lo cual significa que la estrategia aplicada 
permitió mejorar el aprendizaje de concepto químico. 
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PREGUNTA 23.  
 
Gráfica 20. Pregunta No 23. Porcentaje de respuestas-Fórmula del hidróxido de magnesio. 
     Esta pregunta hace referencia al hidróxido de magnesio,  sustancia química que se 
caracterizan por  tener un grupo OH-, llamado hidróxido de valencia -1, unido al metal magnesio. 
     En las opciones de respuesta del pre test se encuentra el grupo hidróxido (OH-), solo el 28% 
de los estudiantes reconocen el estado de oxidación necesario para la formación del hidróxido de 
sodio. 
     En el pos test  el 51% de los estudiantes formulan correctamente el hidróxido de sodio, dando 
validez al sitio web y a su utilidad en el aprendizaje de los conceptos básicos de nomenclatura 
química inorgánica.  
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PREGUNTAS 24 Y 25. 
 
Gráfica 21. Pregunta No 24 y 25. Porcentaje de respuestas-Ácido sulfúrico. 
     Los ácidos son sustancias que se caracterizan por liberar iones H+, por esto todos los ácidos 
en su fórmula contienen Hidrógeno con valencia +1, en esta pregunta se  hace referencia a la 
formación del ácido sulfúrico, formado a partir de la reacción del óxido sulfúrico y el agua. 
     El resultado en el pre test  muestra que el 48%  de los estudiantes reconocen la fórmula 
química y la nomenclatura para el ácido sulfúrico obtenida por la reacción entre un óxido ácido y 
el agua. 
     En el pos test el 49% de los estudiantes respondieron correctamente, se observa que el 
porcentaje no aumenta significativamente, lo cual indica que se debe reforzar el tema de 
formulación y nomenclatura de ácidos. 
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PREGUNTA 26 
 
Gráfica 22. Pregunta No 26. Porcentaje de respuestas-Fórmula del ácido clorhídrico. 
     Los ácidos son sustancias que se caracterizan por liberar iones H+, por eso todos los ácidos en 
su fórmula contienen Hidrógeno con valencia +1, esta pregunta hace referencia  a la formulación 
del ácido clorhídrico (HCl), que hace parte de los ácidos hidrácidos los  cuales son 
combinaciones del hidrógeno con los halógenos y algunos elementos del grupo VIA. 
     Aunque los estudiantes reconocen que el proceso de digestión esta mediado por el ácido 
clorhídrico, el 80% de ellos no reconocen su fórmula química. 
     En el pos test el 51% de los estudiantes formularon correctamente el compuesto, lo que indica  
que muchos estudiantes han adquirido el concepto básico de formulación química de ácidos 
hidrácidos, mediante las actividades propuestas en el sitio web www.quimicamente.info  
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PREGUNTAS  27 Y 28. 
 
Gráfica 23. Pregunta No 27 y 28. Porcentaje de respuestas-Fórmula de ácidos. 
     Estas preguntas hacen referencia a la formulación y nomenclatura  de ácidos oxácidos, los 
cuales se reconocen como compuestos ternarios  que contienen hidrógeno, oxígeno  y un no 
metal en su molécula que  se obtienen de la reacción entre un óxido ácido, es decir, formado por 
un no-metal y el agua. 
     En el pre test el 31% de los estudiantes identifican los elementos presentes en las fórmulas de 
los ácidos y su nomenclatura. 
     En el pos test 56% de los estudiantes  formularon y nombraron ácidos oxácidos, lo que indica 
que la estrategia aplicada contribuyó a la apropiación de este concepto de la nomenclatura 
química inorgánica. 
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PREGUNTA 29. 
 
Gráfica 24. Pregunta No 29. Porcentaje de respuestas-Reacción para formar una sal. 
     Esta pregunta  hace referencia a la formación del cloruro de sodio (sal de mesa), a partir de 
reacciones químicas de óxidos e hidróxidos  hasta la formación de la sales. 
En el pre test el 64% de los  estudiantes desconocen la reacción necesaria para la formación del 
cloruro de sodio o sal de mesa, se observa que desconocen las reacciones necesarias para la 
formación de sales. 
     En el pos test el 51% de los estudiantes reconocen las reacciones necesarias para la formación 
del cloruro de sodio a partir de óxidos, lo cual se atribuye a la estrategia aplicada con el sitio 
web. 
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PREGUNTA 30. 
 
Gráfica 25. Pregunta No 29. Porcentaje de respuestas-Reacción óxidos e hidróxidos. 
     Esta pregunta hace referencia a los óxidos, sustancias que se identifican por la presencia de 
uno o varios átomos de oxigeno con valencia de -2 y los  hidróxidos o bases que se caracterizan 
por  tener un grupo OH-, llamado hidróxido de valencia -1, unido a un elemento metálico. 
     En el  pre test 80% de los estudiantes, desconocen las reacciones necesarias para la formación 
de óxidos e hidróxidos. 
     En el pos test el 56% de los estudiantes reconocen las reacciones necesarias para la formación 
de óxidos e hidróxidos, lo cual se atribuye a la estrategia aplicada con el sitio web. 
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6.2 Resultado y análisis por  categoría 
 
CATEGORIA PREGUNTAS 
TABLA PERIÓDICA 12,13 y 17 
ESTADOS DE OXIDACIÓN 1,6,7,9, 11 
OXIDOS 2,4,8,14,15 y 21 
HIDRÓXIDOS O BASES 3,18,19,23 y 30 
ÁCIDOS 24,25,26,27 y 28 
SALES 5,10,16, 20, 22 y 29 
Tabla 2: Preguntas por categorías 
6.2.1 Categoría 1. Tabla periódica 
 
Gráfica 26.Porcentaje de respuestas-Conceptos de tabla periódica. 
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     Esta categoría hace referencia  a la importancia de la  tabla periódica en cuanto a la 
información que proporciona sobre las  propiedades químicas y físicas de los elementos, las 
cuales depende de la estructura electrónica de sus átomos y las características comunes que 
presentan para ubicarse por grupos (familias)  y periodos. 
     El resultado obtenido en el pre test de 45% demuestran que los estudiantes cuentan con 
conocimientos básicos en el manejo de la tabla periódica en cuanto a la identificación y  
ubicación de los elementos en la tabla periódica al igual que su  caracterización  en metales y no 
metales, sin embargo  se debe reforzar el tema en cuanto a  distribución electrónica y los 
electrones de valencia con los cuales trabaja los átomos en la formación de un compuesto 
químico a razón de saber identificar los estados de oxidación en una formula química. 
     En los resultados del pos test  un 77% de los estudiantes  manejan adecuadamente la tabla 
periódica reconociendo símbolos, estados de oxidación y algunas de sus propiedades periódicas 
más importantes. 
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6.2.1 Categoría 2. Estados de oxidación 
 
Gráfica 27. Porcentaje de respuestas-Conceptos de estados de oxidación. 
     Esta categoría agrupa preguntas relacionadas con los estados de oxidación los cuales hacen 
referencia a los electrones que un átomo ha ganado o ha perdido, por tanto es la carga con la cual 
un elemento se encuentra en un determinado compuesto. 
     En el pre test se muestra que el 21% de los estudiantes ubican correctamente los estados de 
oxidación en diferentes compuestos. 
     En el pos test se observa que el 68% de los estudiantes aplican  las normas para asignar los 
números de oxidación de átomos en diferentes compuestos después de aplicado el trabajo en el 
sitio web. 
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6.2.3 Categoría 3. Óxidos 
 Gráfica 28.  Porcentaje de respuestas-Conceptos de óxidos.  
     Los óxidos  son compuestos  binarios formados por la reacción de un metal o no metal con el 
oxígeno, en esta categoría se propone identificar  su formulación y nomenclatura, a partir del 
reconocimiento de los estados de oxidación y de los diferentes tipos de nomenclatura. 
     En el pre test el 33% de los estudiantes respondieron correctamente, lo cual indica que en su 
mayoría desconocen el concepto de formulación y nomenclatura química de los óxidos.   
     En los resultados  del pos test  el 66% de los estudiantes mejoraron en la comprensión del 
concepto de formulación y nomenclatura química de óxidos, al evidenciarse un aumento positivo 
del 33%, lo cual se atribuye al trabajo propuesto en la guías y las actividades  del sitio web 
www.quimicamente.info  
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6.2.4  Categoría 4. Hidróxidos 
Gráfica 29.  Porcentaje de respuestas-Conceptos de hidróxidos.  
     Esta categoría agrupa preguntas relacionadas con el concepto de hidróxidos, los cuales son 
sustancias químicas que se caracterizan por  tener un grupo OH-, llamado hidróxido de valencia  
-1, unido al metal, proveniente de la reacción entre un oxido básico y agua. 
     En este grupo de preguntas se observa en el pre test que el 28% de los estudiantes identifican 
los hidróxidos, sus reacciones y nomenclatura química. 
     Al trabajar con el sitio web se observa que el 55% de los estudiantes identifica, formula y 
nombra correctamente los hidróxidos, demostrando   manejo y apropiación del concepto. 
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6.2.5  Categoría 5. Ácidos 
 
Gráfica 30.  Porcentaje de respuestas-Conceptos de ácidos. 
     Los ácidos son sustancias que se caracterizan por liberar iones H+, por tanto estas sustancias 
en su fórmula contienen Hidrógeno con valencia +1, en esta categoría de preguntas se pretende 
determinar si los estudiantes  formulan, nombran y reconocen  sustancias ácidas.  
     En el pre test el 33% de los estudiantes identifica, formula y nombran adecuadamente  
sustancias acidas, teniendo en cuenta las normas establecidas por la IUPAC (Unión Internacional 
de Química Pura y Aplicada). 
     En pos test se pudo identificar que el 52% de los estudiantes identifican el grupo funcional, y 
las normas establecidas para su nomenclatura, lo cual demuestra que la   implementación del 
sitio web www.quimicamente.info favorece el aprendizaje del concepto de ácidos y su 
nomenclatura en  los estudiantes. 
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6.2.6  Categoría 6. Sales 
 
Gráfica 31.  Porcentaje de respuestas-Conceptos de sales. 
     Esta categoría  hace referencia a la formación de sales, las cuales son sustancias químicas 
resultantes de la reacción entre ácidos y bases, para tal fin  los estudiantes deben  reconocer los  
diferentes grupos de la tabla periódica para indicar la cantidad de electrones que los elementos 
poseen en su última capa o nivel de valencia y sus estados de oxidación, además de las normas 
propuestas por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), para su 
nomenclatura química. 
     Los resultados del pre test muestran que el 25% de los estudiantes identifican, formulan y 
nombran sales. 
     En los resultados del pos test se puede reconocer que el 54% de los estudiantes manejan los 
conceptos básicos de nomenclatura química inorgánica al evidenciarse un aumento positivo del 
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29%, lo cual se atribuye a las guías, juegos, videos propuestos en el  sitio web 
www.quimicamente.info  
 
6.3 Resultado y análisis del test de actitud 
 
    Para analizar la actitud y el nivel de aceptación del sitio web  se planteó  como instrumento un 
test de Likert para determinar que tanto   los estudiantes están de acuerdo o en desacuerdo frente 
a la utilización del sitio web www.quimicamente.info como estrategia para la enseñanza-
aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica. 
 
     El análisis de los resultados está basado en el promedio de las respuestas observadas en la 
población encuestada de 45 estudiantes, para lo cual  se tuvieron  en cuenta  las siguientes 
categorías: Diseño y apariencia, navegación, contribución en  el aprendizaje, Motivación  e 
interactividad. 
 
     En el test se utilizaron las siguientes respuestas: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, utilizando la siguiente escala de 
medición, totalmente en desacuerdo = 1, desacuerdo = 2, indiferente = 3, de acuerdo = 4, 
totalmente de acuerdo = 5. 
 
     Para el análisis de los resultados  se tuvo en cuenta la  puntuación obtenida para cada uno de 
los ítems respondidos por los 45 estudiantes encuestados, donde la puntuación máxima para cada 
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ítem es de 5 y la mínima es de 1, por tanto, el puntaje máximo observado es de 225 y el mínimo 
de 45. 
     Con esta información se procedió al análisis de cada uno de los ítems para interpretar el 
porcentaje de aceptación de la propuesta. 
En la tabla 3. Se muestran los resultados obtenidos para el test de actitud, puntuación total por 
cada ítem, puntuación total para el grupo y porcentaje. 
Tabla 3 Resultados Test de Actitud 
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En la gráfica 32 se presentan los porcentajes obtenidos en el test de actitud. 
 
Gráfica 32.  Porcentaje de respuestas del Test de actitud 
La afirmación No 1 permite reconocer si  la forma y la secuencia de los contenidos propuestos en 
el sitio web favorecen el aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica, su puntuación total 
fue de 195 sobre el puntaje mayor de 225, el promedio es de 4,3, concluyendo que para el 86,7% 
de los estudiantes  el contenido propuesto en el sitio web les permite  mayor comprensión de la 
temática. 
La afirmación No 2 busca indagar en los estudiantes  si las imágenes, los colores y en general la 
estética del sitio web es agradable  a la vista, en donde el 85,8% de los estudiantes considera que 
el sitio web www.quimicamente.info es agradable,  reflejado en el  puntaje obtenido de 193 
sobre el mayor que era 225. 
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La afirmación No 3 indaga si es agradable hacer consultas en el sitio web, el 87,1% muestra 
aceptación por consultar sobre los contenidos necesarios para la enseñanza-aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica, se obtuvo un puntaje de 196 sobre un total de 225. 
La afirmación No 4 permite reconocer  si el sitio web es considerado una herramienta valiosa 
para el aprendizaje de la química, apreciándose que el 89,3% de los estudiantes utilizan el sitio 
web porque les permite contribuir al proceso de aprendizaje de la nomenclatura  a través de  los 
variados recursos que se ofrecen. 
La afirmación No 5 busca reconocer si el diseño del sitio web es novedoso y atractivo, el  84,9% 
obtenido en el test muestra ser atractivo, con apariencia agradable en letra, color e imágenes,  
diseñando de  manera ordenada los contenidos  para  facilitar su navegación. 
La afirmación No 6 busca reconocer si por el sitio web se navega fácil y rápidamente, el 81,8% 
de los estudiantes  consideran que las aplicaciones ejecutadas en el sitio  web se realizaron fácil y 
rápidamente. 
La afirmación No 7 busca reconocer si el sitio web permite consultar información oportunamente 
el puntaje de 191 que se obtiene de un máximo de 225, representado en un 84,9% manifiesta  un 
grado de aceptación significativo  dándole validez a la propuesta implementada. 
La afirmación No 8 busca reconocer si las interactividades propuestas en el sitio web son 
entretenidas y fáciles de entender, 86,2% considera que las interactividades complementan y  
facilitan el aprendizaje de los conceptos básicos de nomenclatura química inorgánica. 
La afirmación No 9  busca reconocer si las imágenes y los esquemas utilizados refuerzan el 
conocimiento del tema,  su puntuación total fue de 209 sobre el puntaje mayor de 225, el 
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promedio fue de 4,5, concluyendo que para el 90,2% de los estudiantes  las imágenes  presentes 
en el sitio web recrean y facilitan la comprensión de la temática propuesta. 
La afirmación No 10 permite reconocer si la información presentada en el sitio web se considera  
importante, observándose que  el 88,9% muestra aceptación y considera relevante el contenido y 
la temática propuesta en el sitio web. 
La afirmación No 11 hace referencia la dirección del sitio web,  el 87,6% muestra aceptación por 
el nombre del sitio web, ya que lo consideran sencillo y fácil de  recordar, se obtuvo un puntaje 
de 197 sobre un total de 225. 
La afirmación No 12 busca reconocer si las guías propuestas para el trabajo en el sitio web 
permiten enriquecer el conocimiento de la temática, 94,6% considera que las guías presentan una 
secuencia organizada que complementa y  facilita el aprendizaje de los conceptos básicos de 
nomenclatura química inorgánica. 
La afirmación No  13 busca reconocer si los estudiantes utilizarían nuevamente el sitio web, 
donde el 90,2% indican que volverían a utilizarlo por considerarlo una herramienta valiosa para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica. 
La afirmación No 14 busca reconocer si recomendarían el sitio web a otras personas, el 88% de 
los estudiantes  indican que recomendaría el sitio web www.quimicamente.info porque ofrece 
contenidos y  aplicaciones que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica. 
La afirmación No 15 permite reconocer si las guías propuestas observan coherencia con el tema,  
el 88,9% muestra aceptación y agrado de trabajar con las guías, ya que ofrecen diversas 
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actividades que favorecen el aprendizaje del concepto de nomenclatura química, obteniéndose  
un puntaje de 200 sobre un total de 225. 
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7. CONCLUSIONES 
 
     La implementación del sitio web como estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la nomenclatura química inorgánica, favorece el trabajo en equipo, la motivación y el 
aprendizaje significativo, al promover la utilización de aplicaciones interactivas como juegos, 
videos, laboratorios virtuales entre otros, que complementan el concepto de nomenclatura 
química de manera dinámica, entretenida y ágil. 
     El sitio web es una  herramienta valiosa que favorece el utilización de las TIC, y  enriquece  
la  práctica docente dentro de  las actividades de enseñanza-aprendizaje, además permite mejorar 
y facilitar la comprensión del concepto de nomenclatura química y el desarrollo de habilidades 
que fomentan un cambio de actitud positivo en los estudiantes. 
     La utilización del sitio web como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica, permitió reconocer un avance significativo en la apropiación de los 
conceptos propuestos evidenciado en el análisis comparativo realizado al pre test y pos test de 
dicho tema. 
     La utilización de juegos interactivos, videos y laboratorios virtuales favorecen la motivación y 
el interés de los estudiantes para aprender el concepto de nomenclatura química inorgánica. 
     Las TIC deben considerarse como un apoyo metodológico para el desarrollo y construcción  
del conocimiento, donde el docente las utiliza y se encarga de guiar a los estudiantes hacia la 
construcción de nuevos saberes y destrezas.  
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ANEXO 1. Pre test 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO 
MANIZALES 
 
AREA TEMA GRADO FECHA 
dd mm aa 
QUÍMICA TEST DE IDEAS PREVIAS 11    
DOCENTE : PAULA ANDREA MÁRQUEZ  
ESTUDIANTE: 
En el presente cuestionario se encuentran una serie de preguntas relacionadas con los conceptos 
a tratar en el tema de nomenclatura química inorgánica, las preguntas son de selección múltiple 
con única respuesta es decir que constan de un enunciado y cuatro posibilidades de respuesta, 
entre las cuales debe escoger la respuesta correcta. Responder con la mayor tranquilidad y 
honestidad posible. 
1.El azufre de origen natural es un elemento no 
metálico de color amarillento que presenta variados 
estados de oxidación, lo cual le permite formar 
numerosos compuestos, señale en cuál de las 
siguientes sustancias el azufre participa con estado 
de oxidación +4 
a. H2S2O4 b. H2S 
c. H2SO3 d. H2SO4 
 
2. El magnesio (Mg) es un elemento que pertenece 
al grupo llA y el oxígeno (O) al grupo VlA de la tabla 
periódica, el compuesto estable constituido por estos 
dos elementos tiene la formula 
a. Mg2O6 b. MgO 
c.    MgO3 d. Mg6O2 
 
3. El hidróxido de sodio  o también llamado sosa 
cáustica, se usa frecuentemente en la industria para 
elaborar, papel y en el hogar como elemento de 
limpieza, la fórmula que representa dicha sustancia 
es 
 
a. Na2O         b. NaCl 
c. Na(OH)2         d. NaOH 
 
4.La exposición de cierto metal durante mucho 
tiempo al aire libre genera una sustancia 
conocida como óxido férrico de color rojizo, la 
fórmula de esta sustancia es 
 
a. FeO2 b. FeO3 
c. FeO d. Fe2O3 
 
5. El compuesto X que se forma en la reacción 
descrita se conoce como fluoruro de calcio y está 
en pequeñas proporciones  en las cremas de 
dientes para  combatir la caries dental, según la 
reacción el compuesto X es 
 
Ca(OH)2   +   2HF                            X     + 2H2O  
 
a. CaF2                   c. CaF 
b. Ca(OH)2      d. HF        
 
6. El ácido hipocloroso (HClO) es una sustancia 
que se utiliza en la medicina para el tratamiento 
de infecciones. De acuerdo a su fórmula se 
podría decir que el estado de oxidación  para el  
cloro es 
a. -1                              b. +3                             
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c. +1 d. 0 
 
7. El hierro (Fe) es un elemento que actúa con dos 
números de oxidación (+2 y +3). Las formulas 
correspondientes a dichos números de oxidación 
son respectivamente: 
  
a. FeO2 y FeO3 
b. Fe2O y Fe2O3 
c. FeO y Fe2O3 
d. FeO y FeO3 
 
 
8. Si un óxido en general, es la reacción entre un 
elemento metálico o un no metálico a excepción 
de los gases nobles, con el oxígeno; de las 
siguientes expresiones químicas,  cuál  produce un 
óxido:  
 
a. Ne + O2 b. Ca + O2 
c. Ar  + O2 d. He + O2 
 
9. El ácido sulfúrico (H2SO4) es un componente 
importante en las  de baterías de carros y motos, 
para este acido los estados de oxidación del H, S y 
O son respectivamente: 
 
 
a. -1, -6, +2                              b. +1, +6, -2                          
             c. +1, +4, -4              d. +1, +4, -6 
  
10.  El Hipoclorito de sodio es la sustancia activa 
en los agentes blanqueadores, se forma al 
reaccionar el  cloro gaseoso con el  hidróxido de 
sodio. El ingrediente responsable de la acción 
blanqueadora es el ion hipoclorito. 
 
El hipoclorito de sodio puede ser clasificado como 
 
a. Una sal      c. Una base 
b. Un oxido   d. Un acido 
 
11. En la reacción química para la producción del  
hidróxido de magnesio  
 
                      MgO + H2O                          Mg(OH) 
 
el estado de oxidación del oxígeno tanto en los 
reactivos  como en los productos de acuerdo a la 
tabla periódica es: 
a. 0 b. -2                              
c. -1 d. 2 
 
 
 
Con base en la información de la siguiente figura, responde las preguntas 12, 13,14 y 15 
 
100 
 
12. Los elementos metálicos según la figura anterior serian 
 
 
13. Los elementos no metálicos según la figura anterior  serian 
 
 
 
14. Si suponemos que N sea el Oxígeno por su posición en la figura anterior. Señale entonces que 
expresión corresponde  a un  óxido básico 
 
 
15. Si suponemos que N sea el Oxígeno por su posición en la  figura anterior. Señale entonces que 
expresión corresponde  a un  óxido ácido  
 
 
La siguiente tabla periódica abreviada muestra los elementos de los grupos A de los tres 
primeros periodos. Con base en la información suministrada, responde las preguntas 16 y 17  
GRUPOS lA llA           lllA lVA VA VlA VllA VlllA 
P
E
R
IO
D
O
S
 1 H                 He 
2 Li Be           B C N O F Ne 
3 Na Mg           Al Si P S Cl Ar 
                   
                   
  
16. Los metales y los no metales se combinan para formar sales. La sal formada entre el elemento cloro 
y el magnesio es:  
 
a. MgCl4 b. MgCl3 c. MgCl2 d. MgCl 
 
17. el grupo de elementos que presentan los mismos electrones en el último nivel es: 
a. Be, Na y Cl b. H, B y P c. He, F y S d. H, Li y Na 
 
La siguiente tabla muestra las valencias de algunos iones. Responde las preguntas 18, 19, 20 y 
21 teniendo en cuenta esta información 
 
A B C D E F 
Na+1 Fe+2 Fe+3 OH-1 O-2 Cl-1 
 
 
 
a. C, M, Q b. P, R, X 
c. N, M, W d. C, Z, Y 
 
a. C, M, Q b. P, R, X 
c. N, M, W d. C, Z, Y 
 
e. X2N f. WN 
g. NN h. MN 
 
a. NN b. CN2 
c. NR d. P2N 
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18. Si se desea formar el hidróxido férrico   sería  
necesario enlazar los iones 
 
a. A y B         b. C y D 
c. C y E         d. B y E 
 
19. Si se desea  formar el hidróxido de sodio es 
necesario enlazar los iones 
 
a. A y B         b. A y D 
c. C y E         d. B y E 
 
20. Si se desea  formar el cloruro de sodio es 
necesario enlazar los iones 
 
a. A y B         b. A y F 
c. C y F         d. B y E 
 
 
 
 
 
21. Si se desea  formar el óxido ferroso  es 
necesario enlazar los iones 
 
a. A y B         b. A y F 
c. C y E         d. B y E 
 
22.Una de las siguientes ecuaciones 
representa la formación del cloruro de sodio 
(sal de meza) 
 
a. 2Na  +  Cl2                                       2NaCl2 
b. NaOH  +  HCl                    NaCl + H2O 
c. Na     +   Cl                         Na2Cl 
d. Na    + HCl                             Na3Cl2        
 
23. El hidróxido de Magnesio, también llamado 
leche de magnesia, es usado como antiácido 
estomacal. La fórmula que representa dicha 
sustancia es 
 
a. MgOH b. b. Mg2OH 
c. Mg(OH)2 d. Mg(OH)3 
 
 
Con base en la siguiente reacción 
responda las preguntas 24 y 25 
 
SO3  + H2O                          Y 
 
24. La reacción entre un oxido acido con el 
agua permite la formación de un ácido, según 
la reacción anterior el ácido Y formado es 
 
a. H2SO4 b. HSO 
c. HSO3 d. H2SO2 
 
25. De acuerdo con el ácido Y formado en la 
anterior reacción este tomaría como nombre  
a. Acido sulfuroso b. Ácido sulfúrico 
c. oxido sulfúrico d. sulfato 
 
 
26. Uno de los ácidos formados en el estómago es el 
ácido clorhídrico. Este acido con otras sustancias 
llamadas enzimas, forman el jugo gástrico, el cual se 
encarga de llevar a cabo parte de la digestión de los 
alimentos, su fórmula es 
a. H2Cl b. HCl 
c. HClO d. HClO2 
 
 
 
Con base en la siguiente información responda 
las preguntas 27 y 28 
Los ácidos oxácidos, además de ser combinaciones 
del hidrogeno con elementos no metálicos, contienen 
oxigeno pues resultan de la combinación de óxidos 
ácidos con agua. Su fórmula general es HxnMyOz, en 
donde nM es un no metal, H es el Hidrogeno, O, 
oxígeno y los subíndices x,y,z son números enteros 
que indican cuantos átomos de cada elemento están 
presentes. 
 
27. De acuerdo con la información anterior identifica 
el  ácido oxácido 
 
a. HBr 
 
b. H2SO4 
c. CO2 
 
d. d.   HCuO 
 
28. Si nM = (P) elemento fosforo              
    X= 3 
    Y = 1                                                     
      Z=4 
Entonces el nombre del  ácido será 
 
a. Cloruro de sodio 
 
b. ácido fosforoso 
c. ácido fosfórico 
 
d. ácido 
hipofosforoso 
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29.De acuerdo con  las siguientes reacciones 
 
X   +  oxigeno                        Z 
Z   +   agua                       W 
W +  HCl                         NaCl   +  H2O 
 
Se puede afirmar que X es 
 
a. Un metal     b. Un no metal 
c. Cloro d. Hidróxido 
 
 
30. Teniendo en cuenta las siguientes reacciones 
      Mg    +   O2                             1 
       1     +     H2O                            2 
 
Se podría decir que los productos formados que 
representan las sustancias 1 y 2 son 
respectivamente 
a. Mg(OH)2     y     Mg 
b. MgO      y   Mg(OH)2 
c. Mg    y     H2O 
d. Mg    +  Mg(OH)2 
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ANEXO 2. TUTORIAL DEL SITIO WEB 
 
INTRODUCCIÓN 
La nomenclatura química es la herramienta básica que los científicos utilizan  
para reconocer la composición y propiedades de las sustancias químicas, 
para evitar memorizar la gran cantidad de compuestos químicos existentes 
se han ideado un lenguaje propio para tal fin basado en reglas establecidas 
por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y aplicada) y así facilitar 
la comunicación en el mundo de la química. 
El propósito de la implementación del sitio web es brindar a los estudiantes 
una herramienta didáctica y metodológica de apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje, en el cual podrán encontrar conceptos de funciones químicas, 
guías aplicadas al tema, videos, juegos, laboratorios virtuales entre otros. 
DESCRIPCION Y NAVEGACION POR EL SITIO WEB 
1. Para acceder y explorar el sitio web debe ingresar la siguiente dirección 
www.quimicamente.info  
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1. Una vez ingresado al sitio, aparecerá el siguiente pantallazo 
 
2. En la parte del encabezado se encuentra un banner con el nombre del 
sitio y el menú.  
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3. INICIO: Contiene la presentación del sitio web. 
 
4. FUNCIONES QUIMICAS 
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5. GUÍAS: Agrupa por temas  las actividades que el estudiante debe 
desarrollar para reforzar los conceptos de funciones químicas. 
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6. MULTIMEDIA:  
 
7. COMPLEMENTO INFORMATIVO: se presentan noticias de relevancia 
científica en el campo de química.  
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8. NOMENCLATURAS: se presentan preguntas de selección múltiple de 
las diferentes nomenclaturas y  funciones químicas. 
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9. FORO: sitio en el cual podrá discutir y participar de temas de interés 
en el campo científico y tecnológico. 
 
10. CONTACTENOS: Sitio para opinar o enviar sugerencias. 
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11. Enlaces adicionales:  
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ANEXO 3. 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INSTITUTO MANIZALES 
NOMBRE ESTUDIANTE:  
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA: QUIMICA 
DOCENTE: PAULA ANDREA MARQUEZ RESTREPO 
GRADO: ONCE 
FECHA:  
LOGRO: Reconocer la ubicación de los elementos en la tabla periódica y la 
variación de propiedades como estructura electrónica, radio atómico, energía 
de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 
INDICADORES DE LOGRO: 
-  Establece relaciones entre la distribución electrónica de los elementos y su 
ubicación en la tabla periódica. 
-   Ubica adecuadamente el grupo y el periodo de los elementos de la tabla 
periódica. 
-   Utiliza adecuadamente la tabla periódica para determinar algunas 
propiedades de los elementos. 
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CONDUCTA DE ENTRADA 
1. Reconozca el elemento, el número de electrones, el grupo y el periodo de los 
siguientes elementos:  
 
Recuperada (marzo 13 de 2014) 
en  http://tareas2dosemestre.blogspot.com 
  
Elemento: ____________ 
Numero de electrones: ___ 
Grupo:_____ 
Período: ______ 
 
Recuperada (marzo 13 de 2014) 
en  http://loselementosmasfrech.wikispaces.c
om 
  
Elemento: ____________ 
Numero de electrones: ___ 
Grupo:_____ 
Período: _____ 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Realiza la lectura del contenido que aparece  en el menú  TABLA 
PERIÓDICA  y posteriormente las actividades propuestas en la guía. 
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ACTIVIDAD 1. 
 
Realiza la lectura que aparece en el siguiente link GRUPOS Y PERIÓDOS y 
dibuja los átomos que aparecen para los siguientes elementos:  
CLORO 
 
 
 
 
 
FÓSFORO GERMANIO 
 
  ACTIVIDAD 2. 
Aplica los conceptos de PERIÓDO Y GRUPO ubicándolos según correspondan 
a los siguientes elementos: 
ELEMENTO SÍMBOLO GRUPO PERIÓDO ELECTRONES 
DE 
VALENCIA 
Bario     
Azufre     
Flúor     
Magnesio     
Bismuto     
 
ACTIVIDAD 3. 
Utiliza la tabla periódica que aparece en el siguiente link 
http://www.ptable.com/ y completa la siguiente información. 
ELEMENTO SIMBOLO NUMERO 
ATOMICO 
(Z) 
MASA 
(A) 
GRUPO PERIODO CLASIFICACION 
(METALES, NO 
METALES, 
METALOIDES) 
ESTRONCIO  
 
     
SILICIO  
 
     
AZUFRE  
 
     
YODO       
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NEON  
 
     
FLUOR  
 
     
RADIO  
 
     
OXIGENO  
 
     
 
ACTIVIDAD 4. 
En la siguiente representación de un período de la tabla periódica, los 
elementos se nombran con letras de manera arbitraria. 
 
Grupos lA llA lllA lVA VA VlA VllA VlllA 
Periodo 3. q R a c d w x y 
Analiza la información anterior y escribe en el paréntesis la letra que 
corresponda: 
(   ) Es un gas noble. 
(   ) Tiene dos electrones de valencia. 
(   ) Es el más electronegativo. 
(   ) Tiene el mayor radio atómico. 
(   ) Presenta la mayor afinidad electrónica. 
(   ) Es el de menor radio atómico. 
(   ) Es conocido como un halógeno. 
(   ) Es un alcalinotérreo. 
(   ) Presenta la mayor energía de ionización. 
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ACTIVIDAD 5. 
 
Realiza la configuración electrónica a través del siguiente link 
http://www.educaplus.org/play-333-Ejercicios-de-configuraci%C3%B3n-
electr%C3%B3nica.html y completa en los siguientes espacios. 
ELEMENTO CONFIGURACIÓN 
H:  
 
Na:  
 
O  
 
K  
 
 
ACTIVIDAD 6. 
Realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos y diga el 
grupo, nivel y los electrones de valencia. 
P: __________________________________________    
             GRUPO: _______NIVEL: ________ 
                   ELECTRONES DE VALENCIA:___________ 
Cl: _________________________________________    
             GRUPO: _______NIVEL: ________ 
                   ELECTRONES DE VALENCIA:___________ 
Cs: ________________________________________    
             GRUPO: _______NIVEL: ________ 
                   ELECTRONES DE VALENCIA:___________ 
 
ACTIVIDAD 7. 
 
Según la variación de las propiedades periódicas, indique: 
a. El mayor radio atómico:   
                     Ca y Ga,   He y Ne,  Ge y As,   B y Tl 
b. La mayor energía de ionización:   
                  O y S,    Al y Cl,    Cu y Cl,    Cs y Ba 
c. La menor afinidad electrónica:    
                  K y Rb,   Mn y Co,    I y Ag,   Se y O 
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ACTIVIDAD 8. 
Los elementos con símbolos genéricos V, W, X, Y y Z responden a las 
siguientes características: 
V:  configuración electrónica 1s22s22p63s23p64s1 
W: pertenece al segundo período grupo III A. 
X: Z= 54 
Y: configuración electrónica 1s22s22p63s23p5 
Z: es un alcalinotérreo del cuarto período. 
a) Escriba el nombre del elemento a que corresponde 
V= _________   W= ________  Y= _______   Z= _______ 
 
b) Ordene V, W, Y y Z según el orden creciente de electronegatividad. 
ACTIVIDAD 9. 
Entra al siguiente link http://www.thatquiz.org/es-m/ciencia/tabla-periodica/ 
y resuelva la actividad sobre los elementos de la tabla periódica, para 
identificar fácilmente los elementos químicos y sus símbolos. 
 
Captura de pantalla Recuperada (marzo 13 de 2014) 
en  http://www.thatquiz.org/es-m/ciencia/tabla-periodica/ 
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ANEXO 4. 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INSTITUTO MANIZALES 
NOMBRE ESTUDIANTE:  
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA: QUIMICA 
DOCENTE: PAULA ANDREA MARQUEZ RESTREPO 
GRADO: ONCE 
FECHA:  
LOGRO: Reconocer los símbolos utilizados a través de la historia de la 
química para identificar los elementos y sustancias químicas 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Reconoce y dibuja algunos símbolos que fueron  utilizados para 
representar elementos y sustancias químicas. 
- Reconoce la procedencia,  origen, historia, propiedades y 
características de nombres de algunos elementos químicos. 
CONDUCTA DE ENTRADA 
1. Escriba nombres de sustancias químicas que conozca. 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
GUIA 2.  
 HISTORIA DE LA 
SIMBOLOGÍA QUÍMICA 
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2. Describa como puede formarse una sustancia química. 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Realiza la lectura del contenido que aparece  en el menú  GUIAS – 
HISTORIA DE LA SIMBOLOGIA QUIMICA  y posteriormente  las 
actividades propuestas en la guia. 
ACTIVIDAD 1.  
Realiza el dibujo de los siguientes símbolos químicos utilizados por los alquimistas 
Azufre 
 
 
 
Cobre Oro Agua 
 
 
 
 
Antimonio Mercurio Estaño Hierro 
 
 
 
 
Plomo 
 
 
 
Aire Fuego Bismuto 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2. 
Diríjase al siguiente link 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_boabdil/departamentos/nombquim.htm 
para completar la tabla con los nombres en latín de algunos elementos químicos 
Elemento Nombre en Latín Símbolo Numero atómico 
SODIO  
 
  
FOSFORO  
 
  
ALUMINIO  
 
  
AZUFRE    
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POTASIO  
 
  
HIERRO  
 
  
ORO  
 
  
PLATA  
 
  
LITIO  
 
  
RADIO  
 
  
RENIO  
 
  
 
ACTIVIDAD 3. 
En el siguiente link http://herramientas.educa.madrid.org/tabla/ se describen las 
características de los elementos químicos como su historia, usos, propiedades, entre 
otros, utiliza esta herramienta para buscar información de 10 elementos químicos que 
te llamen la atención. 
ELEMENTO HISTORIA USOS 
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ACTIVIDAD 4. 
Entra al siguiente link http://www.thatquiz.org/es-m/ciencia/tabla-periodica/ y resuelva la 
actividad sobre los elementos de la tabla periódica, para identificar fácilmente los 
elementos químicos y sus símbolos. 
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Captura de pantalla Recuperada (marzo 13 de 2014) en  http://www.thatquiz.org/es-
m/ciencia/tabla-periodica/ 
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ANEXO 5. 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INSTITUTO MANIZALES 
NOMBRE ESTUDIANTE:  
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA: QUIMICA 
DOCENTE: PAULA ANDREA MARQUEZ RESTREPO 
GRADO: ONCE 
FECHA:  
 
LOGRO: Determinar el estado de oxidación de diferentes elementos, iones y 
compuestos. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 Reconoce los estados de oxidación de elementos como el oxígeno y el 
hidrogeno. 
 Reconoce en diferentes elementos sus electrones de valencia. 
GUIA 3.  
 VALENCIA Y NUMEROS DE 
OXIDACIÓN 
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 Determina estados de oxidación para elementos metálicos y no 
metálicos de la tabla periódica. 
 
CONDUCTA DE ENTRADA: 
1. Defina con sus palabras que entiende por capa de valencia. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
2. Nombra 5 elementos metálicos y 5 elementos no metálicos con 
sus respectivos símbolos. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
CONCEPTUALIZACION 
Realiza la lectura del contenido que aparece  en el menú  VALENCIA Y 
NUMEROS DE OXIDACIÓN  y posteriormente  las actividades propuestas 
en la guia. 
ACTIVIDAD 1. 
En las siguientes graficas resalte de rojo la capa de valencia, determine los 
electrones de valencia  y diga el elemento  del que se trata. 
REPRESENTACION GRAFICA NUMERO DE 
ELECTRONES DE 
VALENCIA 
ELEMENTO 
QUIMICO 
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ACTIVIDAD 2. Realiza la actividad de símbolos químicos y sus 
valencias, utilizando la tabla periódica, en la actividad recuerda 
separar las valencias con guiones 
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http://www.alcaste.com/departamentos/ciencias/actividades_multimedia/cn
12eso/actividades_q12eso/formulacion_inorganica/simbolos_valencias.htm 
 
Captura de pantalla Recuperada (abril 17 de 2014) en 
http://www.alcaste.com/departamentos/ciencias/actividades_multimedia/cn12eso/actividades_q12eso/formulacion
_inorganica/simbolos_valencias.htm 
ACTIVIDAD 3. Utiliza la tabla periódica  y realiza los ejercicios de 
estados de oxidación   
http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/lfq/
lfq_numox02.html 
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Captura de pantalla Recuperada (abril 17 de 2014) en  
http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/lfq/lfq_numox02.html 
ACTIVIDAD 4. 
1. Teniendo en cuenta que  el estado de oxidación del oxígeno es -2 
establezca los estados de oxidación para los siguientes compuestos: 
FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
 FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
CrO3  Fe O  
Mn2O7  ZnO  
N2O5  Cl2O3  
Cu O  BaO  
  
2. Teniendo en cuenta que  el estado de oxidación del hidrogeno es +1 
establezca los estados de oxidación para los siguientes compuestos: 
FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
 FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
HNO3  HBr  
H2SO4  H2CO3  
HCl  H3PO3  
HClO2  H4 Si O4  
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3. Teniendo en cuenta que los  metales de los grupos I, II y III tienen 
números de oxidación +1, +2 y +3 respectivamente, establezca los 
estados de oxidación para los siguientes compuestos 
FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
 FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
Ca C O3  Al2O3  
KCl  BaF2  
BaO  BeCO2  
Na2SO4  B2 O3  
 
4. Los metales de transición presentan por lo general dos o más números 
de oxidación, establece los estados de oxidación para los siguientes 
compuestos: 
FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
 FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
Ni Cl3  Cu2O  
Fe2O3  ZnO  
Mn F3  Ag Br  
CuO  Mn O  
 
5. Establezca los estados de oxidación para los siguientes iones 
FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
 FORMULA ESTADO DE 
OXIDACION 
(CO3 )2-  (SO3)2-  
(PO3)3-  (NO3)1-  
(ClO3) 1-  (NO2)1-  
(PO4)3-  (SO4)2-  
  
BIBLIOGRAFIA 
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/formulacion_inorganica/simbolos_valencias.htm 
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http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/lfq/lfq_numox02.html 
ANEXO 6. 
 
 
 
 
INSTITUTION EDUCATIVA 
INSTITUTO MANIZALES 
NOMBRE ESTUDIANTE:  
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA: QUIMICA 
DOCENTE: PAULA ANDREA MARQUEZ RESTREPO 
GRADO: ONCE 
FECHA:  
LOGROS:  
 
 Reconocer el grupo funcional óxido y las diferentes nomenclaturas 
utilizadas para nombrar estos compuestos. 
 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
 Reconoce el estado de oxidación del oxígeno en la formación de 
óxidos. 
 Establece diferencias entre la nomenclatura stock, sistemática y 
tradicional 
 Nombra adecuadamente óxidos utilizando las tres nomenclaturas 
básicas. 
CONDUCTA DE ENTRADA: 
GUIA 4.  
 FUNCIÓN ÓXIDO 
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1. Señale el estado de oxidación de los siguientes compuestos   
 Na2SO4: _________ 
 Hg2O : __________ 
 H3PO4: __________ 
 HNO3: ___________ 
 
CONCEPTUALIZACIÓN  
Realiza la lectura del contenido que aparece  en el menú  ÓXIDOS  y 
posteriormente  las actividades propuestas en la guia. 
ACTIVIDAD 1 
Realiza la fórmula de los óxidos citados en la tabla, posteriormente dirigirse 
al siguiente link http://bsantander11.webnode.com.co/oxidos/algunos-
oxidos-en-la-industria/   y consultar sus usos. 
 
NOMBRE FORMULA USOS DE ALGUNOS 
OXIDOS 
OXIDO DE SODIO 
 
  
OXIDO DE CALCIO 
 
  
OXIDO DE MAGNESIO 
 
  
OXIDO FERROSO 
 
  
OXIDO DE ALUMINIO 
 
  
OXIDO DE ZINC 
 
  
OXIDO MERCURICO 
 
  
OXIDO TITANICO 
 
  
 
ACTIVIDAD 2 
Complete las siguientes reacciones químicas 
Be+2 + O-2   
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Ba+2 + O-2   
 
P+5 + O-2   
 
Cl+1 + O-2   
 
Cl+5 + O-2   
 
K+1 + O-2   
 
Cr+3 + O-2   
 
 
ACTIVIDAD 3 
Clasifica los siguientes óxidos, como óxidos ácidos o como óxidos básicos. 
SrO, SO3, B2O3, BaO, BeO, Br2O, CO2, CuO, P2O3, Fr2O, N2O3 
OXIDOS BASICOS OXIDOS ACIDOS 
 
  
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4 
Realiza los ejercicios propuestos de nomenclatura sistemática y tradicional 
en el siguiente link 
http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/lfq/lfq_oxidos
01.html y con los ejercicios propuestos completa la siguiente tabla: 
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Captura de pantalla Recuperada (Abril  17 de 2014) en  
http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/lfq/lfq_oxidos01.html 
Con los ejercicios propuestos completa la siguiente tabla: 
FÓRMULA NOMENCLATURA 
SISTEMÁTICA 
NOMENCLATURA 
TRADICIONAL 
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ACTIVIDAD 5 
Determina los números  de oxidación de cada elemento y escriba el 
nombre de cada sustancia. 
 
ÓXIDO 
 
FORMULA 
CON SU 
VALENCIA 
N. STOCK N. SISTEMÁTICA N. TRADICIONAL 
Cl2 O5  
 
   
Pt O2  
 
   
ZnO  
 
   
CuO  
 
   
Cu2O  
 
   
Al2O3  
 
   
Be O  
 
   
Hg O  
 
   
Br2O5  
 
   
PbO2  
 
   
 
ACTIVIDAD 6 
Utiliza la siguiente animación del tema de óxidos  link  
http://www.bioygeo.info/Animaciones/Oxidos.swf y posteriormente realice la 
evaluación propuesta para el tema. 
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Captura de pantalla  Recuperada (Abril 16 de 2014) en http://www.bioygeo.info/Animaciones/Oxidos.swf  
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industria/ 
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ANEXO 7. 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INSTITUTO MANIZALES 
NOMBRE ESTUDIANTE:  
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA: QUIMICA 
DOCENTE: PAULA ANDREA MARQUEZ RESTREPO 
GRADO: ONCE 
FECHA:  
 
LOGROS:  
Reconocer el grupo funcional para los hidróxidos o bases y utilizar la 
nomenclatura IUPAC adecuada para referirse a estas sustancias químicas. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Utiliza adecuadamente la nomenclatura stock, sistemática y tradicional 
para nombrar hidróxidos. 
- Reconoce usos cotidianos de algunos hidróxidos. 
 
GUIA 5.  
 FUNCIÓN HIDRÓXIDO O 
BASE 
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CONDUCTA DE ENTRADA: 
1. Completa el siguiente mapa conceptual 
 
2. Realiza la fórmula de los siguientes óxidos y clasifícalos como 
ácidos o básicos 
NOMBRE 
 
FORMULA CLASIFICACION 
oxido cuproso 
 
  
dióxido de azufre 
 
  
oxido de níquel (lll) 
 
  
oxido mercúrico 
 
  
oxido cloroso 
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CONCEPTUALIZACIÓN 
Realiza la lectura del contenido que aparece  en el menú  HIDROXIDOS O 
BASES  y posteriormente  las actividades propuestas en la guia. 
ACTIVIDAD 1 
Realiza un mapa conceptual sobre el tema de hidróxidos, teniendo en cuenta 
la información básica del tema. 
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ACTIVIDAD 2 
Complete las siguientes reacciones y diga el nombre de la sustancias (1) y 
(2) 
 
Zn+2 + O-2  ______ (1) 
 
(1)________   + H2+1O-2  _______ (2) 
 
 
 
Mg+2 
 
 
+ 
 
 
O-2 
 
 
 
 
 
______ (1) 
 
(1)________ 
 
+ 
 
H2+1O-2 
 
 
 
_______ (2) 
 
 
K+1 
 
 
+ 
 
 
O-2 
 
 
  
 
 
______ (1) 
 
(1)________ + H2+1O-2  _______ (2) 
 
 
Fe+2 
 
+ 
 
O-2 
 
 
 
______ (1) 
 
 
(1)________ 
 
+ 
 
H2+1O-2 
 
 
 
_______ (2) 
 
 
ACTIVIDAD 3 
Realiza los ejercicios propuestos de nomenclatura sistemática y tradicional 
en el siguiente link 
http://www.lamanzanadenewton.com/materiales/aplicaciones/lfq/lfq_hidroxi
dos02.html posteriormente complete la siguiente información. 
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HIDROXIDO 
 
FORMULA 
CON SU 
VALENCIA 
N. STOCK N. 
SISTEMÁTICA 
N. 
TRADICIONAL 
Be(OH)2  
 
   
Ba(OH)2  
 
   
AgOH  
 
   
KOH  
 
   
Ni(OH)3  
 
   
Fe(OH)3  
 
   
HgOH  
 
   
Hg O  
 
   
Cu(OH)2  
 
   
Ca(OH)2  
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ACTIVIDAD 4 
Busca en la siguiente sopa de letras los nombres correspondientes a 
las fórmulas de los siguientes hidróxidos. 
A H I D R O X I D O D E S O D I O A S H D 
S E O I S E N G A M E D O D I X O R D I H 
D W A O C I R R E F O D I X O R D I H D O 
F Q A Q E F W C O S Z X S R V A Z Z I R O 
G U U A R D Q X I W C F D E C S Q X D O I 
H I I S T V S V R E V F F R Z D Q C R X C 
H U Y D Y V G B A R B D F T A F Q V O I L 
E M T F I N I N B T N D H Y W G Q B X D A 
J N R G O K P I E Y H S H I D H W N I O C 
Q G D G P L O O D I J A J L F J E M D D E 
R V C J P Ñ P P O P K Z Q P G K E M O E D 
F H I D R O X I D O D E Z I N C R N D A O 
J F C P T Q U L I O Q I A U Ñ G T L E L D 
K D V Ñ R A Y P X I E O Z O L F G O P U I 
I D B K E S T Ñ O X R P V P K C H A O M X 
L S N M W H I D R O X I D O D E L I T I O 
Ñ Q F M I R R U D D G I B D O I Z N A N R 
P S M N Z E Y Y I S H O E S U P V B S I D 
O A M B X I D O H A J Ñ D A I O S A I O I 
H I D R O X I D O D E Z I R C O N I O A H 
 
 
___________________NaOH, también llamado 
soda cáustica. Se usa bastante en la industria para 
elaborar, por ejemplo, papel o detergentes. En el 
hogar también se usa como elemento de limpieza. 
______________________Ca(OH)2, cal hidratada,  
tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo en la construcción para estucar 
paredes, en tratamientos potabilizadores de agua, en la 
industria química para hacer pesticidas, etc. 
______________________  LiOH se usa, por 
ejemplo, en la fabricación de cerámica, en la 
producción de grasas y lubricantes que pueden 
trabajar en condiciones extremas de temperatura. 
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______________________ Mg(OH)2, también llamado 
leche de magnesia, se usa como antiácido o laxante. 
______________________ KOH, Conocido como potasa 
cáustica, se usa en la elaboración de jabones suaves y 
líquidos. 
______________________ Zr(OH)4 se emplea en las 
industrias del vidrio, de los tintes y pigmentos. 
_______________________________ Fe(OH)3 se emplea en la 
purificación de agua. Como absorbente de algunos procesos químicos y 
como pigmento. 
_______________________________ Al(OH)3 es usado como antiácido, reduciendo la 
acidez del estómago. 
_______________________________ Ba(OH)2 se utiliza para 
fabricar cerámicas, venenos para insectos, en la 
manufactura de papeles y refinación de azucares. 
_______________________________ Zn(OH)2 se utiliza en la 
fabricación de insecticidas, en la manufactura de goma y 
como pomada o polvo antiséptico debido a que cierra los poros de la piel 
protegiéndola de agentes externos que pueden provocar inflamaciones o 
empeorar heridas. 
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ANEXO 8. 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INSTITUTO MANIZALES 
NOMBRE ESTUDIANTE:  
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA: QUIMICA 
DOCENTE: PAULA ANDREA MARQUEZ RESTREPO 
GRADO: ONCE 
FECHA:  
LOGROS:  
Diferenciar los óxidos hidrácidos de los oxácidos  y utilizar las normas de la 
nomenclatura IUPAC para nombrar sus compuestos. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Utiliza adecuadamente las normas IUPAC para nombrar diferentes 
tipos de ácidos. 
- Reconoce usos cotidianos de algunos ácidos. 
 
CONDUCTA DE ENTRADA: 
Completa las siguientes reacciones 
 
Oxido de calcio + agua  __________  
 
 
GUIA 6.  
 FUNCIÓN ÁCIDO 
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litio   + oxigeno  ___________  
 
 
 
Oxido férrico + agua  
 
 
 
___________  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Realiza la lectura del contenido que aparece  en el menú  ACIDOS  y 
posteriormente  las actividades propuestas en la guía. 
ACTIVIDAD 1 
Completa las siguientes reacciones y nombra el producto formado:  
F2 + H2   
 
Cl2 + H2   
 
Br2 + H2   
 
I2 + H2   
 
 
ACTIVIDAD 2 
Completa las siguientes reacciones químicas,  con su fórmula y su 
nombre 
CO 
 
________ 
 + H2O   
 
 
 
________ 
 
Óxido yódico 
+ H2O   
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SO3 
 
________ 
+ H2O   
 
 
 
________ 
 
Óxido 
carbónico 
+ H2O   
 
 
 
Cl2O3 
 
________ 
 
+ H2O   
 
 
SO2 
 
________ 
 
+ H2O   
 
 
ACTIVIDAD 3 
Escriba el nombre de los siguientes compuestos 
FORMULA 
 
FORMULA 
CON SU 
VALENCIA 
NOMBRE 
HBrO3  
 
 
HClO2  
 
 
HIO4  
 
 
H2SO2  
 
 
H2CO3  
 
 
H2CO2  
 
 
HBrO  
 
 
H2SeO3  
 
 
H2SeO4  
 
 
HIO3 
 
  
HClO4   
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HIO 
 
  
 
ACTIVIDAD 4 
Escriba la fórmula  de los siguientes compuestos 
NOMBRE FÓRMULA 
 
Ácido sulfúrico  
 
Ácido selénico  
 
Ácido clórico  
 
Ácido hipoyodoso  
 
Ácido carbónico  
 
Ácido bromoso  
 
Ácido carbonoso  
 
Ácido bromoso  
 
 
ACTIVIDAD 5 
Ubica en el siguiente link http://www.quimicamente.info/multimedia/videos  el 
video “medida de pH”, utiliza su información y responde: 
1. ¿Qué  es pH? 
___________________________________________________
___________________________________________ 
2. Colorea la escala de pH. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3. Cuando una sustancia es considera: 
Acida: ____________________________________________ 
Básica: ___________________________________________ 
Neutra: ___________________________________________ 
4. Cuál es el pH del agua?_____________________________ 
ACTIVIDAD 5 
Utiliza el siguiente link http://www.parqueciencias.com/educacion-
formacion/recursos/modulos_interactivos/medida-ph.html MEDIDA DE pH  y 
realiza la actividad completando la siguiente tabla: 
SUSTANCIA pH TIPO DE SUSTANCIA (ácida-
básica-neutra) 
Zumo de limón  
 
 
  
6,5 
 
  
2,5 
 
jabón  
 
 
Agua destilada  
 
 
 7,4 
 
 
Zumo de naranja  
 
 
ACTIVIDAD 6 
Utiliza el siguiente link http://ciencias-
esbac.blogspot.com/2012/03/ph-en-algunas-sustancias.html pH DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS y completa la siguiente información: 
SUSTANCIA pH TIPO DE SUSTANCIA (ácida-
básica-neutra) 
orina humana   
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refrescos  
 
 
Vino 
 
  
Tomates 
 
  
lluvia ácida 
 
  
leche de vaca 
 
  
sangre humana  
 
 
pasta de dientes 
 
  
eche de magnesia 
 
  
ACTIVIDAD 7 
Realiza la lectura y responde 
LA QUIMICA EN ACCION: ANTIACIDO 
Un antiácido es una sustancia, generalmente una base, que actúa en contra 
de la acidez estomacal. En otras palabras, el antiácido alcaliniza el estómago 
aumentando el pH. Los antiácidos más antiguos y conocidos son el 
bicarbonato sódico el carbonato cálcico y el hidróxido de magnesio o 
aluminio Los antiácidos son bases débiles, por lo que desarrollan 
básicamente un mecanismo de reacciones de neutralización al reaccionar 
con el ácido estomacal y formar agua y una sal. Es decir, ellos hacen que  los 
ácidos gástricos aumentan el valor del pH en el estómago (los jugos 
gástricos poseen un valor de pH cercano a 0.8 que con la digestión de los 
alimentos puede subir a cerca de 2), o lo que es lo mismo reducen la acidez 
en el estómago. Cuando el ácido hipoclorhídrico alcanza a los nervios de la 
mucosa gastrointestinal, llega al sistema nervioso central un signo de dolor. 
Esta sensación desagradable de dolor ocurre cuando los nervios están 
expuestos a la agresión de los ácidos gástricos, llegando incluso a poder 
generar úlceras pépticas. El ácido gástrico puede llegar a alcanzar 
igualmente el esófago o el mismo duodeno. 
El mecanismo genérico de cualquier antiácido en el estómago es el que 
sigue: 
HCl (ácido gástrico) + Antiácido (base ) → H2O + CO2 + sales 
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Se intenta buscar por parte de la industria farmacéutica que los efectos 
secundarios de los antiácidos sean los menores posibles, por ejemplo las 
sales de aluminio y calcio producen estreñimiento (subproductos del 
antiácido al reaccionar con el ácido del estómago), y las sales de magnesio 
son laxantes. 
Ejemplos de antiácidos son: 
 Hidróxido de aluminio   
 Hidróxido de magnesio (leche de magnesio)  
 Combinación de Hidróxido de aluminio e Hidróxido de magnesio (Mylanta)  
 Carbonato alumínico gel (Basaljel®)  
 Carbonato cálcico  
 Bicarbonato sódico (Bicarbonato de sodio, Alka-Seltzer®)  
DE ACUERDO CON LA LECTURA ANTERIOR RESPONDER  
 
1. ¿Cuál de los siguientes es 
el ácido que se forma en el 
estómago? 
a. H2SO4          c. HF 
b. HCl              d. HNO3 
2. Dentro de los antiácidos más antiguos 
se encuentran el hidróxido de magnesio y 
el hidróxido de aluminio, cuyas formulas 
químicas respectivamente son: 
a. MgO y AlO    
b. Mg(OH) y Al(OH) 
c. Mg(OH)2 y Al(OH)3 
d. Mg(OH) y Al(OH)2 
 
3. el ácido sulfúrico (H2SO4) 
es un componente 
importante en las batería de 
los carros y motos, para 
este ácido los estados de 
oxidación del H, S Y O son 
respectivamente: 
a. -1,-6,+2       c. +1,+6,-2 
b. +1,+4,-4      d. +1,+4,-6 
4. ¿Cuál de las siguientes reacciones, es 
una reacción producida por el antiácido a 
base de hidróxido de aluminio? 
A. 3 HCl + Al (OH)3 → AlCl3 + 3 H2O 
B. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O 
C. HCl + NaOH → NaCl + H2O 
D. CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 
 
ACTIVIDAD 8 
 Realiza la siguiente lectura y responda las preguntas 
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¿CÓMO SE FORMA LA LLUVIA ÁCIDA? 
Mientras la lluvia normal tiene un pH de 6, en algunos lugares el pH de la 
lluvia ha sido medido por debajo de 3.5. El agua lluvia con un pH debajo de 
5.6 es definida como lluvia ácida, un problema ambiental en crecimiento en 
los Estados Unidos, Canadá, y otros lugares industrializados. Se han 
identificado tantas causas de los efectos de la lluvia ácida. La causa principal 
de la lluvia ácida está en la contaminación del aire, las principales sustancias 
que degradan la calidad del aire proceden de la actividad industrial química 
que se ha incrementado en el transcurso del siglo XX. Los automóviles y 
todo tipo de vehículo automotor, cuya energía deriva de los procesos 
químicos que se efectúan en el motor de combustión interna, constituyen 
otro factor de contaminación.  Entre las industrias que más afectan la 
calidad del aire están las  que generan energía eléctrica, debido a que 
producen energía a partir  de los combustibles fósiles: carbón y gas natural. 
El carbón consta de carbono principalmente, pero también contiene 
cantidades pequeñas de azufre. Cuando el carbón es quemado libera el 
óxido sulfuroso y sulfúrico, monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, pero las otras fuentes de contaminación liberan otros gases: ácido 
sulfhídrico, óxidos de nitrógeno: nitroso, nítrico, trióxido de 
dinitrógeno, dióxido de nitrógeno y pentóxido de dinitrógeno. Estos 
óxidos se forman a elevadas temperaturas de la combinación del nitrógeno 
con el oxígeno. 
Cuando estos gases, están en la atmósfera reaccionan con el vapor de agua 
y con el agua lluvia formando así ácidos que se precipitan juntos cuando 
llueve. 
La lluvia ácida daña metales y muchos materiales de construcción de piedra. 
La piedra caliza y el mármol, por ejemplo, contienen carbonato de calcio o 
calcita, que reacciona con el ácido fácilmente. La lluvia ácida también 
elimina nutrientes de la tierra y se combina con sales y metales necesarios 
para las plantas como potasio, calcio, hierro y magnesio, daña la corteza y 
las hojas de los árboles, y daña los pelos absorbentes finos de muchas 
plantas, que las plantas necesitan para absorber el agua. Además, la lluvia 
ácida, llega finalmente a los ríos y lagos, donde el pH es reducido por debajo 
de 4.5, a este pH se mueren muchos peces y las condiciones de sobrevivir 
son bajas. 
1. Realiza las fórmulas de los compuestos citados en la lectura: 
 
Óxido sulfuroso: ___________ 
Óxido sulfúrico: _____________ 
 Monóxido de carbono: ____________ 
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 Dióxido de carbono:__________ 
Trióxido de dinitrógeno: __________ 
 Dióxido de nitrógeno: _______ 
 Pentóxido de dinitrógeno: _________ 
 
2. Mezcla los anteriores óxidos con agua, y diga el nombre de los ácidos 
formados en la reacción: 
________ 
 
Óxido 
sulfuroso 
 + H2O   
 
 
 
________ 
 
Óxido 
sulfúrico 
+ H2O   
 
 
 
_______ 
 
Monóxido de 
carbono 
+ H2O   
 
 
 
________ 
 
Trióxido de 
dinitrógeno 
+ H2O   
 
 
 
______ 
 
Dióxido de 
carbono  
+ H2O   
 
 
_______ 
 
Dióxido de 
nitrógeno  
+ H2O   
 
 
 
 
Pentóxido de 
dinitrógeno 
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ACTIVIDAD 9 
Observa el video LLUVIA ACIDA  y realiza un dibujo que represente esta 
forma de contaminación ambiental. 
http://www.youtube.com/watch?v=D80Idnh811I  
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ANEXO 9. 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INSTITUTO MANIZALES 
NOMBRE ESTUDIANTE:  
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 
ASIGNATURA: QUIMICA 
DOCENTE: PAULA ANDREA MARQUEZ RESTREPO 
GRADO: ONCE 
FECHA:  
LOGROS:  
Reconocer las sales como sustancias químicas que provienen de la reacción 
entre ácidos y bases. 
 
INDICADORES DE LOGRO: 
- Utiliza adecuadamente las normas IUPAC para nombrar diferentes 
tipos de sales. 
- Realiza ecuaciones químicas que permiten la formación de sales. 
 
CONDUCTA DE ENTRADA: 
Ubica el nombre de la función química y del compuesto en las 
siguientes sustancias: 
 
 
 
 
 
GUIA 7.  
 FUNCIÓN SAL 
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FÓRMULA FUNCIÓN 
QUIMICA 
NOMBRE 
 
KOH 
 
  
 
CO2 
  
 
H2SO4 
  
 
HCl 
  
 
Ca(OH)2 
  
 
HClO3 
  
 
Ba(OH)2 
  
 
HBr 
  
 
FeO 
  
 
Zn(OH)2 
  
 
H2CO3 
  
 
MgO 
  
 
Cu(OH)2 
  
 
Cr2O3 
  
 
HIO3 
  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Realiza la lectura del contenido que aparece  en el menú  SALES y 
posteriormente  las actividades propuestas en la guía. 
ACTIVIDAD 1 
Completa las siguientes reacciones con los nombres de las respectivas 
sustancias:  
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H2SO4 
 
____________ 
 + Ca(OH) 
 
_____________ 
  
 
 
 
 
____________ 
Acido 
sulfuroso 
 
+ 
 
 
Hidróxido cuprico 
  
 
 
HClO 
 
__________ 
+ NaOH 
 
_____________ 
  
 
 
 
 
________ 
Ácido 
carbónico 
 
+ 
 
____________ 
Hidróxido de 
plata 
  
 
 
 
HClO3 
____________ 
  
+ KOH 
______________ 
  
 
 
____________ 
Ácido sulfúrico  
 
+ 
 
 
Hidróxido de 
potasio 
  
 
 
 
ACTIVIDAD 2 
En la siguiente tabla aparecen algunos cationes y aniones 
importantes 
CATIONES ANIONES 
K+ → potasio Cl- → cloruro 
Na+ → sodio ClO- → hipoclorito 
Cu+ →cuproso ClO3- → clorato 
Fe2+ →  ferroso PO33- → fosfito 
K+ → potasio SO42- → sulfato 
Pb2+ → plumboso PO43- → fosfato 
Con base en la información anterior escribe en los espacios en 
blanco la formula o el nombre de la sal, según el caso: 
Cloruro de potasio: ________________________ 
FeSO4: ___________________________________________________ 
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Cu3PO3 :________________________________ 
Hipoclorito de sodio: ______________________ 
Fe3(PO3)2 : ______________________________ 
Clorato de sodio: _________________________ 
Sulfato de potasio: _______________________ 
PbCl2:__________________________________ 
Fosfato de potasio: _______________________ 
Fosfito plumboso: ________________________ 
 
ACTIVIDAD 3 
Como complemento a los temas vistos entra al siguiente link 
http://www.objetos.unam.mx/quimica/oxigeno_mnm/index.html  y realiza el laboratorio 
propuesto para el tema de nomenclatura química inorgánica y 
resuelve lo siguiente: 
 
Pantallazo Tomado  en  abril 17 de 
2014http://www.objetos.unam.mx/quimica/oxigeno_mnm/index.html  
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HIPOTESIS: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________ 
NOMBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE PROPONEN APRA EL 
LABORATORIO: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________ 
Escriba las reacciones de las sustancias propuestas: 
METALES 
CALCIO 
REACTIVOS  PRODUCTOS 
 
 
 
 
 
 
POTASIO 
REACTIVOS  PRODUCTOS 
 
 
 
 
 
 
SODIO 
REACTIVOS  PRODUCTOS 
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NO METALES 
CARBONO 
REACTIVOS  PRODUCTOS 
 
 
 
 
 
 
AZUFRE 
REACTIVOS  PRODUCTOS 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD  
Entra al siguiente link 
http://www.juanjoeldefisica.com/FYQ/snakes_and_ladders/snakes
_and_ladders.htm y aprende jugando con las funciones químicas 
inorgánicas y sus nomenclaturas. 
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ANEXO 10. CUESTIONARIO DE ACTITUD 
NOMBRE DEL SITIO: Químicamente 
URL: http://www.quimicamente.info  
NOMBRE DEL EVALUADOR: _______________________________________________ 
A continuación encontraras una serie de afirmaciones acerca de la implementación, 
utilización y manejo del sitio web http://www.quimicamente.info. Indicar que tan de 
acuerdo o  que tan desacuerdo esta con cada una de las siguientes afirmaciones:  
 
T
O
T
A
L
M
E
N
T
E
 
E
N
 
D
E
S
A
C
U
E
R
D
O
 
E
N
 
D
E
S
A
C
U
E
R
D
O
 
IN
D
IF
E
R
E
N
T
E
 
D
E
 
A
C
U
E
R
D
O
 
T
O
T
A
L
M
E
N
T
E
 
D
E
 A
C
U
E
R
D
O
 
1. El contenido que ofrece el sitio web enriquece el 
aprendizaje de la química. 
     
2. el sitio web es agradable para la vista.      
3.  Es agradable hacer consultas en el sitio web.      
4. Considero que el sitio web es una herramienta 
valiosa para el aprendizaje de la química. 
     
5. El diseño del sitio web es atractivo y novedoso.      
6. Navego fácil y rápidamente por el sitio web.      
7. El sitio web me permite  consultar información 
oportunamente. 
     
8. Las interactividades encontradas en la página son 
entretenidos y fáciles de entender. 
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9. Los gráficos, imágenes y esquemas utilizados 
refuerzan el conocimiento del tema. 
     
10. Considero importante la información presentada 
en la página web. 
     
11. La dirección de la URL es fácil de recordar.      
12. El trabajo a través de las guías permiten 
enriquecer el conocimiento del tema. 
     
13. Utilizaría nuevamente el sitio web.      
14. Recomendaría el sitio web a otras personas.      
15. Las guías presentadas en el sitio web observan 
coherencia con el tema. 
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